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Lt6volutioa (5cronodqua du B.~Mtmmm aet  6- itriacie Ub. i 
aa11a da 8.8 "produetionîn &miaiaiter irteeemrirer oti ealloa-ai 
iont  dapuir plu8 d'un i i b l a ,  etaat-&&ra bien 8vanS î a  aomb- 
q u a @  airopéonna, oœîmd4ar pmr l t . r fontat ioa Q.8 c r o ~ o C r  
~ ~ a r ~ a u x  qui one waaarsivauent taueh4 la rdgion. fft. 
r h  w t  arsar  ruia  en &iqw rentra10 d ltfntroduetion d'Sn- 
fluana.+ deoaamîguar atérhwar u o  gb-dralawnt irna aons4qu.n- 
60 Wn da ltLrp3natofioa bl.nahao 
S i  ipaur gairom p'oriroîrammt abrtraution M a ~ t l v i t i l r  6se- 
nomiques traditioruiall ir  (aril~turau v i v r î k a r ,  uharra et p9obe) 
dont l e  rytbm a t  l e s  taahniques n'ont p h  uhangé depi. ira 
rEèala, ga p i s  répartir )Lt8rdution du &amou en îa-oir 
*ioda00 
$' nina k p r r d à a  période, ."- jwqutA l t a r r I r é ~  dbr 
& Blanca, la mproduotion* du t a r i t o i n  d o o i u t i t u &  ar- t id l+  
b 
iInt W5roira e t  daro3ntw.  Lar d a n  "praiuitrW oont aportér 
au Soudan ria l e  Bahr al ahasal, l a  Dar Four, 1s &LP Per t i t ,  l a  
Kordofan ou l e  Ouadaï. EE 4f~ha-e~ l a  huO&banyi mgoit 6.r 
eotonrudu, du 8.1, dao prihu, d u  fl&bmud fd.8 M r  .t
8.8 c h m u x  rrot.nmi.nt), du i a  poudra a t  des amer, h a  éc- 
e s  commraîaux peuvent st6tab11r et permister sur uns m x l a  
échella pour deux raisons p.inuipale8. O t m e  pu% l a s  b.soin8 
/A- C' ) 
du aonda arabe an ivoi re  a uur tmt  en mziavea inci-  
t a i e n t  1.8 ~ v a n i a r s  descendra toujours plu8 bas vers l'Qua. 
tour au îur e t  B mesure que leur approriaionnernent s e  fraimit 
p l w  d i f f i c i l e  (2). Dtautre put, Pe mnapola coaasroial abaolu 
der r u l w  rendait l a s  a~goc la t lons  rala0ivemgnt afmplcir sinon 
tirouvalan% g u k e  qua t r o i r  ou quatra'~.interloauteurs. Dana uhaqul 
t c a r i t o i r a  l a  maltui, r u  ashatour a t  rdul vendeur, r u r v a î l l a i t  
4troitament l a s  a116as a t  vanues des marchandiares e t  eonchairait 
g8n4ralarsnt l u i d m a  l a s  a6gcmiationi. Dss habitudes eommerela 
l a s  rr4t41aat  =fie., aurqtmllaa duramt 80 p l i e r  l e s  preeifarr 
nhgoahnta blanc. (5). 
parrdmrlment ,  qualqwr B w e r  i a  fa laalant  égalment avec 
o o w  de la hasa-Eotto, avaa l a  mnieatement des deux r f t a ra ins  
e t  w y m t  r d a n n e a ,  rarvaiant a l o r s  d r l n t ~ 6 d i a i r e r r  commer- 
ciaux ( 6 ) .  ce f u t  l e  coimuancement da leur fortuna. 
ah4 
(1) et da l'-op. : lfi*oIm était,vandu 8LW 18 ~ l a d ~ h 6  da
Khartour A 5% du prix en viguaur sur le8 niarrch4r rurop6enr. 
(2) L a quelques d o W 8  qua 
esclave6 % nt  6t4 examin4es dans 
-bh 
B ~ X I O ~  de #bsi &or kW1, m. 
Ta1 ou maraharid Ibrahim, ipo&itaia  que nous décr i t  
? .1.~1.! daIl8 IO* lu. k. ,302. qq P a i  un fuarih A platon, 
I 
zG-- I t u r i v d e  des Bhnoa Inaugura la  6.uxièœ période. Coin-ai 
b t o r d i a e n t  la t r a i t s  dea oaclavea e t  pratiqueprenn* t o u t  aoiiria+rm 
avec 10 ntondo arabe (1). h s  sultan8 f o n t  leur  reconvoriion, 
Lt lvoire  r o s t e  leur p r i n d p a l e  monmi8 dtBehange. k i r  i l 8  y 
ajoutent  maintenant 10 aaoutehoue aaraut8l q u t i l s  fon t  r4aol t . r  
r 
an brouaro, Ivoire  e t  aaoutahou~ pkennont l e  aheinin dam mmp 
/ 
\ 
v toiride L k p g n i e  des w&ltuut8 & &ut4iban@", qui a f ea t  
/ 
f a i t  oatroyer en 1899 la e o n w s i o n  t r en t eaa î r e  do t o u t  10 t e -  
to i ro ,  s o i t  q iu tor ro  iidlliaiss d thot~tar08 O*, par b i a i i ,  s 'est  
acquia un monopole ~ a i a . r a l a l a b ~ o l u  on ddpi t  do8 s t l p u l a t i ~ n a i  d t  
l tAeto do B a r l i n ,  Lo mmmrm s to r lon te  b ~ s i t i v o r s e n t  vars  
l90uos t ,  la  &te o t  1'E;uropa. La p e o t i l l o  ouropdonne aliinontio 
Lm faeto;r.riei. Lo mnopole des mitans os t  rapidement ba- 
en brbche au pro f i t  de la e o m ~ g n i e .  C e l l e - s i  .et pratiquement 
maftroat~o du p a p p  1 
~ u s q u ~ a u  londapiain do la prsmi8t.e guerre mon- 
diale.  
1'- L'adminirtration romend a l o r s  l a  pays en main e t  une t r o l i i h  
8 
m bpoque commenuo. L e s  Bliphanta 80 sont  fait4 rurcnc, les rdaol- 
r A  
t e s  de caoutchoua M-&H& plus d i f f i c i l e s .  La4compgnIo des 
*8ultariptiW a tu6 la pou10 aux oeufs dtor.  $11. no saura par ef- 
fec tuer  sa reconversion B t m p a  e t  l a  c r i s e  dconomique l u i  donne- 
ra l e  coup de d u e .  & 1925, l tadmlnis t ra teur  a o u 6 ,  qui  devait  
devenir plus tard fouverneur géndral de lqA.E.F,, introdui* Za 
culktro du coton, A p r h  des dabuta d i f f i c i l e s ,  aal lo-ai  80 dé- 
veloppe r f . c  la d e u r i h  g u a m  mnd la lo  o t  la r6organisat ion des 
ooarpagnie8 cotonnibea. Entretsmps, der plantations de eaid 88 
sont cr6éea. Culture i n d i g b e  du coton, plantation8 surspéonne8 
de cnf6, telu aont lea deux vibage8 du )aboiou dtaujourd%nL 
1. Le décret Guillain 
Les premières années de la présence fxançzise dans le 
Haut-Oub~.n~i s'étaient écoulées ?.ans un tête-à-tete entre 
"cormandants" français et sultans indigènes. L'occupation 
milit-ire de cet immense territoire et le gassage de la mis- 
sion l~iarchand vers le Xi1 restüierrt les seules mnifestations 
de la présence européenne. iviaisjevec le tournant du siècle, 
un troisième pouvoir allait faire son a~arition, et ne tarderai 
pas à asseoir fortement son emprise sur les deux autres, sous 
la forme d'une compagnie commerciale, 
Dès avant 1894, quelques commerçants &paient tenté de pé- 
nétrer dans les sultanats, Sagement, les autorités belges 
avaient pris une mesure d'interdiction totale (4) Leurs suc- 
cesseurs frznçais sfét-ient tenus à la m&me politique. Ni 
- - - - - - - - - - - 
.- 
. _- 
.,-j ,./7 
1#.- Cc- ch?~$itre Ge-rtsente le rcja'kk d'w'e étude plus cornplètd' 
( go- Dès aoQt 1891, à la suite de Vzngèle, les nrerniers agents 
cornerciaux de la U.A.B. avaient pénétré dans le IITbomou, sous 
12 conduite de Camille DZLCOIi,FN? et av-ient install6 des fzcto- 
reries & Yakona et S~n~~assou,  sis en février suivant sur les 
; ---,tri;ctioils : O dir ,:oilv~rnement de 1.f3,1,, Georges Phrine1 signcit 
2e-i:: cir~il.~ires iaterdisznt , l'une l'ackt d ' i-$cire et de ca- 
?ut(shouc ex avil c?e Yakorna, l'autre intt?rdisrz.t tollt coramFrce 
en m^ont. Jcz:~ri.i,cr.t, 1'3mzrs (Lotur E40, ) p. 27 sq.)# 
Une telle mezurr, par soY. mi~cr~21ité ~ ê m e ,  nldtrit pas 
roiit~ziire 2iur dinjositior.~ de lf BC$$ généril de 1% B ~ n f  grence 
C , i  3erlin dü 20 Février 1885 qui reservait la li'oerté du corn- 
nerce dm::, le bzssin conventionne1,du Congo, 
Liotard, ni Cureau ne tenaient voir le8  grandes coapagniet 
z 
coloniales s ' i n s t a l l e r  dans l e  but-Oubangui &)'. L.ur t&- 
che &ait d6jà suffiaramment coaipliqu8e. D'une part ,  i ls te -  
naient A maintenir, au moins proviroirgnrent, avec l a  f ic t ior  
du protectorat,  l t a u t o r i t 6  noainale des 8ulk1~n8, qui dete- 
naient l e  monopole du conimerc f a t  l e  domine Bmînent, sur toi 
te  lt6tendue de leur  territoi$. $1. Dtautre part i l 8  tm- P vaient que leur oeuvre ne pbrerait  plus g u h e  en, face du p o ~  
voir  f inancier ,  si celui-ci parvonhi* A se f a i r e  reconna2trt 
comme partenaire, 
Dans la Métropole, l e s  mîlisux d 'affa i res  coloniales ne 
restaient pas inactifm. e - p ~ r a s q w  
ff--- 0- 
- t i ~ o I n t a ~  -l4H€&wH --& - 
$1 l e s  compagnies conmergantes d ta i sn t  d6jà A ltoeuvre de- 
(1) Rappelo s en deux iaots l t8trange s i tua t ion  juridique 
du t e r r i t o i r e  2 t 18% a 1899. D'UQ~ part, l e  tt~ut-(hahng~~ 
const i tuai t  A soi seul  une aor te  de colonie, 6 t a i t  adadnlstl 
A ce t i t r e  par l e  iainist&e des colonies e t  ava i t  A sa tate 
un Lieut enan%-Gouverneur t Liotard) qui, en t a n t  que Consris- 
s a i r e  du gouvernement a v a i t  d ro i t  de aorreupondance direatf  
avec l e  U n i s t r e ;  l e  bamiasaire  aendral ( l u o t h e )  de B r a s s r  
v i l l e  B t a i t  s s u l ~ n t  tenu InformB, D'autre part --ci ~ ' 4 -  
t a i t  guhe valable en pratique que pour lradministrat ion in- 
t4r ieure  du t e r r i to i r e -  l e s  sul tanats  consti tuaient  autant 
de protectorats,  l e s  commandant8 de cercle  f a i m n t  fonction 
de r6sidents auprbs des eultana e t  *'abat.- 
nant en jwincipe de Wute administration directe,  A p s b  Fa- 
choda e t  l e8  accorda de 1899, la colonie du Haut-Oubangui f i  
8uppris6e e t  l e  t e r r i t o i r e  f u t  r a t t ach i  A la colonie du Gong 
f r anwia ,  (2)  C ' e s s r d  
dans une l e t t r e  au Ministre du 28 févr ie r  1899 @2 a )  dans 1 
quelle il e s t  question drune deteande de conceasion de ter-  
raina autour des postes du dgbomou, pr6sent6e par ##. Bsnoist 
Wcbîn e t  du Bor. 
,--; ,,,c< 10ngt3;33~ ,:t T C U - , "  ' ,b=udsie i i t  b ien  & , l e  gouvcrnemmt 
baY dzi3 a u t o r i s e r  l n  fondat ion d e  conga!znies, 5 c h a r t e  %! 
P o u r t - n t  ce n t é t 2 i t  pus t a n t  d3z t e r r z s  qJe de nouveaux 
1 I in_rcnZs ,-Le le ;  c = ? i t z l i ~ t c ;  f r ~ n ç a i s  che rchu ie l~ t .  Dans l e  
ri ,ongo 2 0 s  inc?us t r ie l s  voyzicnt  eusêntiel1ene;i t  un nouveau 
deb-uché p o w  l ' su r s  j:rodxits, notwmiaent g o 7 n  l e s  t e x t i l e s .  
) 'Ji tons l a  " m i s s  o n  Damst1 e t  l a  "Brazzavi l le"  ( f i l i a l e  de 
l a  N.B.X,V,), d i t e  t l m i s o n  ho l landa ise"  dont l e  d i r e c t e u r  de 
3 r 2 u z n ~ i l l e ,  Sresi:wf f, çlét::it a e - ~ ~ i s  l ' e s t i m e  t a n t  des 3 ~ 3 -  
n:2 ,.'cl,,, -n c ;'.;e d e s  lizdis':~ies ,?;~i t ~ ü t  812 long de l'O-~b?n,p.i e t  da 
1, l ' a - , ; -2elz imt  " l e  S o l e i l t 1  
- - (4) Le3 f r î n t i l r - 5  3 2  Congo f r a n ç a i s  é t o i z n t  peu prGcis?es,  12 
-.a,o.. ., - 
-?-, l- , 2 t r 3  ;3,?-1. . s s ~ r S e ,  l ' a u t g r i t é  frsnçcuise tro- ?eu a s s i ? :  
(Il r iz  s r  p i ; -a i t ,  -:?s .7,ts:w.12es ST~I:;? 2-JP qxelq-ie ~ ~ ~ A A S X  4 . ;  
m ' - 4 -  
&B.+ 
cm 4 - 1 s 3 - w e e d ~ L ~  e d i s ; ~ s d i t ,  avec l a  rnention "tu6 e t  rangétt 
7 
,~L,:-..z :te:; c~rr::;;c-.!:.:ices 102z le . s .~  
-y>' h Re+: 
Xais l e  cornderce Q i n t e r e ~ s m i A  m m  c2 i t a l i ~ t e s ~ e  s ' i l  
. . \  é t a i t ,  z s s o r t i  d e  Frivilb,es .-e son-.- 
.. 
-ae La m c z s i o i i  d e w n i s d e  de l a  G ~ S E F C  ,=~l"$ee. 
Il z 2 ; a r t r n ~ i t  2. l t e d x i n i s t r z t i o n  de déc ide r  à quel  moment 
e t  s 2ds lue1-l e z  condi t icns  il devrn?.it opportun d ' z u t o r i s e r  
l e s  re;r6sextznts du r u 2 i t z l i s n e  européen à y exercer  l e u r  
. . 
a c t i v i t é  e t  y  f a i r e  de= bénéf ices .  -- 
t .  
, - . - 
L- - b - - 4  -ceVld ~i : i s - t pe  l e s  t axes  l evées  s u r  - 
ecwi&h+o ~ctiwt4s solwaient  c o n s t i t u e r  rapidement 1- O - 
-+ +%et-%~Zgëts & e 4 e - c u I O n i  ea- 
O r  l e  Congo f r a n ç a i s  é t a i t  jauvre  e t ,  jusqu'en 1898, vé- 
c u t  ? r a t i , ; u s e n t  de 1s sabvention de l z  métropole, I l  s'a- 
. . \  
v é r a i t  t r è s  d i f f i c i l e c e n t  de percevlj ir  des  iinp8ts -; -- ~ r l i r g .  - 
I-;-' l e  ",orne de "~a i i ta l i .&"  que I ' Q ~  rencontre  
ances comt?erci2les e t  f inan-  
a l o r s  mc-.;ne.numce péjo- 
(3) "Je n ' e n  ver?-.-i c2rt:.ineinent p33 12 l i n  (du d é f i c i t ) "  
é c r i v z i t  Lamctne 5 3ing-r  ( d i r e c t e u r  des a f f a i r e s  p o l i t i -  
2l.ies 2i.a n i i n i ~ t h r u  d e s  co lon ies )  l e  18 Janv ie r  1896 (1 51 c )  
ItenVionnons en pzssznt  que t r o i s  mois a? rès  8on a r r i v é e ,  
Lamothe ne voya i t  déj3. p lus  que deux rvimièdes à 11 s i t u a t i o n ,  
l 0  "un succ2s é c l z t a n t  da2s l e  bass in  du N i l  (,..) qui 9er- 
m e t t r - i t  au  min i s t r e  :. 'obtenir un b i l l  dïndemnité e t  
2 O  un emprunt de cinq ou six mi l l i ons  q u ' a u r a i t  envisagé de 
grVt!?r k 1-5 colonie  l e  grJuLe f i n s n c i e r  qu i  s o u t e n a i t  d a  so- 
c i e t 6  du Haut-O~oué, 
Dans ces conditions, les grouses financiers candidats pou- 
vnielit aj~araître comme des sauveurs, et leurs interventions 
. . 
auprès du ;linistre, -e plus en plus p e s - .  
L +WELLS, trouver uri intêrlocute-ur de ilus favarable 
Dans le coursnt de lfété 1898 , Lanothe qui avait remplacé 
Brazza# au gouverie1.ent généril, e-t ra pelé en France 
"pol~r doiner son avis sur le morcellement du Congo frmçsis 
en concessions ( 4) , " 
Les miliez d'affaires ne se bornaient pas à solliciter 
/, 
des rendez-vous du Plinistr?, Il fallait connaftre exacte- 
R 
aent les ressources de -ubangui et les risques d'une 
éve2tuelle exgloitztion cie ces territoires, ue Syndiczt frwn= 
ceis des Bassins du Tchad et de 1'0-ubaggui qui s'étai& pré- 
cisi!ner.t spScinlisé d ~ u  c e  ycnre dfexploration cornerciale, 
4 ) O oliti-ue o t  économi ~ue, Congo frctnçzis, Parallè- 
Lenent, Lamo2he devzif négocier pour la colonie du Congo un 
erqrunt de 2 millions et d a i  auprèz de la Czissr des Dép8ts 
et Cc~nsi~n~tions, 
c o n f i a  à Bor! - e l  d e  i l é z i è r e s  une m i s ~ i o n  a u  r è s  d e s  S u l t a n s  
du M t - O u b a  
9, 
. Parti a u  i r i n t e m p s  1898 (Fent ra$  penàant  
1 - ' h ive r  189y < 2-r;~ s v o i r  r é u s s i  a u  d e l à  d e  t o u t e  es -  
pérznce.  Son $ .  2or t  d e  m i s s i o n ,  p u b l i é  à s o n  r e t o u r  ( , 
résume l l e s s _ . l .  e l  cieu coim2i;s;nces que l ' o n  pouv- L; 
avai i -  5 l1épo;ue s>n  12s s ~ i l t a n a t s .  Le 18 déci1:ibre 1698,  il 
a v - i t  nêne p a s s é  avec  l e  s u l t a n  Bangassou, un t r a i t é  d e  corn- 
merce p z r  l e q u e l  il s e  r é s e r v a i t ,  al: t > ; du S y n a i c a t ,  l e  mo- 
nopole  du co,merce avec  l e  s ~ l t a n  ( , 
Devînt  c e t t e  d e r c i è r e  i n i t i 3 5 ~ v l  L i o t a r d  r a z g i s s a i t  v i v e x e n t  
a t  s o u l e v a i t  La ?i ;est ion oaxs/son ensen;ble a u p r h s  du PTinistre. 
7- :\ion s ~ u l . e i ? e ~ t  -.in t e l  monopole comnerc ia l  é t a i t  c o n t r a i r e  
aux  s t i p u l a t i o n s  de  l ' A c t e  d e  3 e r l i n  , nz-ie encore ,  l e  t r a i t é  
. . A l a  iiïu.inc?,e de  2 a n ~ ~ c o u  , i l  r-menait  zvcc l u i  d ~ ü x  
,;8~r::.o ; l'un litik::;;:; ~-,-i.  d e  1 1  a-,:;, f : l s  de  3xr ,gasso-~ ( ? )  
T- e* 
' ,  la 3 i é d a ,  RgG d e  1 4  wns f r k r e  cïe ' r l a ;?~pa  d i t  
If - .- -. Fr; c. II ( s i c )  i..t-,:.encir:,rit d:. v-di.trzn (1 59, X?T 292), 
.: ; B o x L ' ? ~ ~  d e  : \ iézikres ne nvn t ionne  s a s  c e  *trzi:lt&$ dm.:3 con 
: -0rt -, 
q u i  l l i n s t i t u u i t  ne n i z i t - i l  pas l ' e x i s t e n c e  a - ~ l  y r o t e c t o r a t  
f r :~nçu is  c - n  l e s  sult:-n~2ts du lbomou ? L i o t x f i  c r u t  o o t e n i r  
g s i n  de  c  -dse s.;.r t o : ~ t e  l a  l i ~ q e  : ni. i r z i t é ,  monopole 
c o ~ ~ ~ c r c i a l ,  ~i ccncesuions. Le g o u v e r n ~  génC.ra.1 Lanothe 
atci t  a v e r t i  a î r  1.e Elinistre (9) q-:ifaucune concession ne s e r a i :  
Gta7G:ie dr - ;~~  l e s  ~i - i l taf izp~ts  ; .pacr?aî(dTamg~+ il a- ;?ar tenai t  
AP-3.2 
aa , regr6seil t=~ri t  de la France,  charge des  r e l a t i o n s  e x t é r i e 7 n e s  
du p r o t e c t o r a t  e t  non .;lu s u l t z n  Bangassou de t m i t e r  
2vec 1.e:. soeii-jt8s (2'1, 
Peacisnt ce t s a - s ,  à P a r i s ,  fies p ress ions  d i v e r s e s  s ' é t z i e n t  
exercées polur q7Je s a r a i s s e  s s n s  t a r a e r  un d é c r e t  a u t o r i s a n t  
l e s  c o n c e s ~ i o n s  dozania les  a u  Congo f r a n ç a i s .  Par a i l l e u r s ,  
1,:s d e z ~ c d e s  ~ s s c r t i è ç  de g a r ~ n t i e s  f i nunc i è r e s  comrriençaient 
> s'acc-x::uler d a r ~  l e s  ca r tons  du n i n i e t 2 r e  : il f û l l - a i t  
;r~::Cr:; tci:;tc. Les ci,ndiUzts ne s ' é t z i e n t  222 tous  2is en 
.,-.O;  - - , A - . a  r m  ~ - I ; " P +  u c  - A  r i r r   fi^ ~ z y t e  OC ~lir-~erroger - ,  v o y ~ g e - j r ,  
(2) ,  L e t t r e  du 21 l v k i  1599 ( 1 55) 
L '  
Le d é c r v ~  f u t  e n f i n  s i g n é  l e  28 mars 1899 ( ,Y) .  C e t t e  f o i s ,  
c e  f u t  1~7 rush.  Cans l e s  seriuiiies q u i  s u i v i r e n t ,  l e  N i n i s t r e  
f u t  zccab lé  d e  d e ~ 3 ~ n d e s  de concess ions .  La s ~ é c u l a t i c n  n ' a l l a i t  
32s t s r d e r  5 s ' e n  d l c r .  Lamothe l ' z v ~ i 5  bien v-J, d è s  1808, 
alors ;,a 1' ;- v20y6e à e  :archand n ' s v a i t  p-s encore  j e t é  s e s  der-  
n i e r s  feux : 12 con;uate é t ~ i t  Î i n i e ,  une " è r e  nouvel le"  con- 
L ' a r t i c l e  1 dil d é c r e t  gort:..it : " l e z  t e m e s  vacs,r,tes e t  s a n s  
m i t r e  6ans l e  Congo F r a ç a i s  f o n t  2 a r t i e  du domaine de l ' E t a t l ' .  
Aucune ? r & c i s i o n  n ' é t a i t  donnie sur c e  que pouvz i t  r e c o u v r i r  en  
t e r r e  congo la i se  c e t t ,  ezyress ion  h é r i t é e  du d r o i t  romuin. Les  
t e r r e s  ziLsi a c j - i s e s  en v e r t u  de  l ' a r t i c l e  1 ,  l ' u r t i c l e  4 
T T -  , ~ t o r i s > . i t  lq3t - t  5 l e s  a l i é n e r  s-dLiv-nt l e s  modes s l i v z c t s  : 
1. 2ar .c?~udir-",iaz~ilbli:,~;e ; 2. d e  :ré à g r é ,  à t i t r e  
( 1 )  Je@. du 2 A v r i l  1593. 
' 1  /' 
g r a t u i t  ni on&nu, par l?ts de  miru de 1.000 &1;,5. A titra 
/ / 
g r a t u i t  au .profit de l texplol tant  d'une concession temperaira. 
Lb Btai t  L'objet veri table du ddcret, 
Les conaessions de moins de 10.000 Ha Btalent auoord4er gar 
ar r8 t6  du Comigissalre gdndr î l ,  C~lles de p l  s de 10.000 iLa ne 
pouvaient l'être que p a r  decret mSbi~tério1,  aprb ar ia  ch C- 
misaaire gbnéral e t  avis de l a  conamission des conoaasiona 8610- 
niales ,  Au ddcret qui accordait la concession devait 8 t r e  Joini 
un arr-6 fiAant l e  cahier des charges incombant au mneaasioa- 
mire. 
Qui allai t  bdn6ficiar de ce t te  manne ? Lea prdteadanta 4tait 
de ciau .artes; des ancien#, brousaud.  dans lth, oa rklo 
avec personne, qui iifacc&ent na1 au r6gîmr dei aontr(Uler O& 
des redevances, et voient peu à peu leur champ dîaetion r&ui t  a 
profi t  des nouveaux venus &es nouveauxB pourmis dtabondantm cr 7 
pltaux "qui croient qu'il s u f f i t  d'arriver avec de la pacot i l le  
pour f a i r e  fortunen (1). 
Aucune in terdict ion per t icu l i  k e  n bff e c t a i t  l e  k u t h b a n g u j  
dont  les  au l t ana te  pourraient d6sormis f a i r e  l 'objet  de  cona8s- 
sioi\_a domanLales au meme t i t r e  que l e  reste du Congo français. 
5n dwnier  %essorCr, Liotard avait  dgnc perdu l a  partie@). Bien 
mieux : l e s  sultanats a l l a i a n t  devenirk comme noua a l lons  10 vo:' 
(1) Instructions du 29 avril 1900, la issees  P r  Lamotha B 
son depart en granes pour son secr4taire géneral %ri in,  n-4 
Lieutenant-gouvornsiir par in ter in  [S 5881 
) WI- d;C MbC h W ~ l k . *  ( i f 0 2  / b .  2 3 3)) "m" *" 
u p-it "Ot.+ (. ~ 1 .  Fr L C ~ U ~ * ~ O * * ~ P U " .  ?7 
A M- *.L' c -  P 4  L aw.u d u  ".fd%ud k
W .  , Lih p- 4J CI && G. piyc lli *L(W 5 
~ - & 4 < r  [#. M A - &  G- 0 4 6 . - c h  & & /in [,",y..]). 
LP ?32J5%L-' 
, d ' é l e c t i o n  ou l a  p lus  ?u i s san te  corpagnie d 'Afrique c e n t r a l e ,  
exercera  s e s  s c t i v i t é s  s a s  qutav-cune borne pQt, de v ing t  a,rnée~ 
ê t r e  mise à sa d ~ m i ~ x t i o n .  
La concession d o a d a l e  n ' é t s i t  qu'un instrument m i s  au  po in t  
shr l e s  d é t e n t e r r s  &e  czvi taux pour t o ~ r n e r  l e s  d i s p o s i t i o n s  
de l t k c t e  de  Berl in.  Ltobje) 'ct if  r e s t a i t  l e  même : o b t e n i r  l e n  
monopole du cornierce à l ' i n t é r i e u r  d t u n  t e r r i t o i r e  donné. $ 1* 
r \ a a ~  Jd'  
e+ern rnomeri&-n~ent;re- 1 es conces;; ioim~~i-es,  à. 
z e t t e  époque dil rcoins,'yHme Ldx +-W* ~ r e  n va leur  la t e r r e  e l l e -  mSme 
L a n s  l e s  s u l t a n a t s  du ITbornou -t à d i r e  o e c i ,  que . 
o u <  I . . .  
l e  comr;erce français,m@plarita&s l e  commerce 
a r a b l e  dsns son r61e de powvoyeur un iverse l .  
Une quest ion n ' av- i t  -us reçu  de s o l u t i o n ,  c e l l e  de l a  
na ture  des à r c i t s  ües concess iûnnzires  vis-k-vis des  in-  
digSnese De 15  al l : : ient  n z î t r e  bien d i f f i c - ~ : l t é s .  Trois  ans  
L3,ire p r r t  d e  reo t r ~ r é o c u 2 n t i J n s  jur idiques"  s u  Co~m-issar ia t  
~kr:ér=~: ( 4 ) 
( 1 )  11 l u i  si;:r?sle "12. c zn t r acd ic t ion  qui  e x i s t e  e n t r e  l ' é t a t  
x ,- 
- .  . I .  
.!~:..i-';l _LI?: ,ie cr;: rzc lons ,  deneuréec t e r r i t o i r e s  de ~ s r c t e c t o r a t  
it 12 s i t u k t i o n  - ~ i  l e u r  a é t é  c réée  2a r  l e  d é c r e t  de soncess io  
e l a  S o c i j t é  a e s  Sul tan2 . t~ .  Cet a c t e  n ' a  ;u ê t r e  rendu, l e s  d i  
pos i t i ons  q u ' i l  cont isn5 n 'ont  pu ê t ~ e  adoptées - e t  j ' a i  en vu 
s m t o u t  celle:;  re la t ive :  5 11ac17-~is i t ion  de t o u t e s  ? r o ~ r i & t é s  - 
y- en ccns id ,> r :~n t  l e s  t e r r e s  des  SIùtclnats coiune "vacuntes e t  c 
maîtret1 dzns -es c o ~ d i t i o n s  de l ' a r t i c l e  t e r  du décre t  du 28  
mirs 1899 s u r  l e  r6gine des t e r r e s  dominiales. Ce t te  f i c t i o n  nc 
:~ourr: : i t -el le  5evrr?lr  ;.:.:33 r é a l i t 4  ? ( .. . ) . L a  s o c i é t é  des  Sul- 
t i n z t s  s o l l i c i t e r . 3  c e r t z i n e ~ e n t  jour e t  peut-être dzns tm 
zvzni r  ~ r o c n û i n  l a  r ecox- i i s sance  h sari_ 2 roP i t  de l,?. t o u t e  pro- 
- r i é t &  Ges t o r r n e  :;l.is-s 2 3  v z l e L 1 ~  -Er s e s  su ins .  Co:r:,ment d iu joc  
de la nro?riGtÊ dllbme chose jili c7,?nz 1"éti.t act-ic::l qe 1~ q ~ e s t i  
ne no7-I;:: r:p;:?.rtient 32s ? 2 octobre  1902 (Pl 2 9 ~ )  
ha& 
2,- La fozd-tion Se la compa,mie des Sultinats.- 
.c 
De noilvea-LX concurrents se rilettent 3 - u ~  l e z  rzngs après 
la 2arution a ~ .  décret. ~ c K ~ 3 ~ p i i i s ~ ~ o r t ~ ~ t s  dont-ils 
d U -- 9 L - L m  chztzgement de ministère étrtnt interveizu 
-f?:Ttes, ils smk-&&: û-UY 1- .- 
Il devenait -te&- très difzicile dtacceg&r C certiines 
urmndes et de refuser les zutres,. D'autre p~rt, les acc2eter 
tautes eut can:l:..il.t; >L ::r &?~r?ille;;lz_rlt des operations ~ u i  a u m i t  
r m d u  encore 01-JS zlaisé le contrôle de ltadministration. 
Le conseiller d'Et-t Cotelle, presidcnt r2e 12 Commission 
des conces~ions coloniales ?rit donc ltinitiutive de rasszm- 
bler les czndidats en course et de favoriser la concentration 
d e s  ca_uituTcü= s-2.r u n s  seule et unique demande de concession. 
11 réussit en un tem3s record 3. regro-~ser les ?r(St?i.,dants 
5 :  > ûbtc:i.ir la ..~ronessr globzle de 9 millions, 
7 an gros,  l e  groupe Gauthey a p o r t z i t  3 mi l l i ons ,  Vallete-Duc 
e t  %,c3-_.;rd 2 , l e  groupe de l a  Banque de l 'Af r ique  du Sud e t  1. 
gro72pe Davos s e  p a r t a g e a i t  l e  r e s t é .  Le nouvezu groupe a i n s i  
c o n s t i t u é  r e - r e n z i t  à son compte l e s  trzvaüx e t  l e s  t r ansac t ion  
comlercia les  ae  l a  iblission Bonne1 de IvZézières e t  j v t n i t  d é f i n i t .  
vexent son dévolu s u r  ].eu su l tanants .  Une nouvel le  denande grou, 
pée ( 1 ) g t a i t  soumise l e  29 J u i l l e t  1899 au Minis t re ,  t f r m u v e ~  
- -rç ii l a - c o a l i t  ion  : Beauregard-, *té de Pa r i s ,  
Aélégraphia i t -{s ic )  au J r 5 n S ~ e  pour l u i  Itrap-eler-La s i t u a t d n  
*) 
L a  compzgnie des l lSultam$ts du Haut-Oubangui", s o c i é t é  anony 
f r m ç a i s e  de co lon i sa t ion  , t e n a i t  b i e n t ô t  sa première assexblé  
généra le  e t  voyz i t  confirmer a f f i c i e l l e m e n t  son ex is tence  par  1 
d é c r e t  de csncess ion du l e r  septembre 1899, pour t r e n t e  années 
Le c a p i t a l  de 12 s o c i é t é  é t a i t  de 9 m i l l i o n s  de f r ancs ,  r é p a r  
t i s  en 18,000 a c t i o n s  de 500 f r ancs ,  s o u s c r i t e s  au p a i r  par ce:< 
, - i a r ? ~ t e - d e l ~ ~  s c t i o ~ n ? . i r e s  .jé), l e s  d i x  membres fondateurs  -w- 
( 1 )  Un mernbre d u  grolApe de 23 Banque de l t A f r i  .ue du Sud, 14as- 
c a r t ,  d i r x t e u r  de Is comnagnie des  Etablissemerits Lazarz Weill 
s 1 2 t a i t ,  2-LU- l ' a v i s  de Cot5l le .  r e t i r é  de 13 l i s t e  des demmde- 
de  1s c ~ n c e s s i o n n p o u r  des r 
?_-r  13 s'2i.t 1 or? %c t i o ~ s  e t  
1' i n t e r  céd iz i re  a e  Duchanoy 
:.is;ns personnelles".  Il s o u s c r i v i t  
n ' e n  r e s t a  pus moins i n f l u e n t  p2r 
quiét::.it son ami intime. 14ascart 
- - 
devin - lus  t r d  1-e 9 r i n c i ~ a l  animztte1.r de 19 conpzgnie e t  négoc 
en 1922 l e  r x k t  de 1 2  c?mcession pa r  l f E t a t .  
-295) ~ D W  t o u t  ce passage. 
( 3 )  @axe / 1. 
( 4) / annexe 2. 
L * (y) â,mexe 3, 
aa partageaient en outre 18.000 parta b4ndficiaiirri  attrîbu0es 
au paco rat=& de 1-8 apports. h a  P t 8  na const i tuaient  aumm 
droit de propridte sur l * a a t i f  sou ia l  mis seulement un d r o i t  
auppldmutaire au part&g& des bt4n6fiaes. 
L 'a r t i c le  31 des statuts de la soci4t6 r d p a r % i s s a i t  eaux-ai 
selon m b a r b  où fonàatura 6% anadniatrateura are t a i l l a ien t ;  
la kt du l ion.  Ce b a r b  prdvoyait leri p rd lkanen t s  &vanta 
B partir du psroduit : 
1. 5% p u r  constituer la rdaerue 16@lsi 
2. lo somm n4eosaaire pour verser  aux souacripteurr un i n  
tir& de 5% iur lo nontant du a a p i t a l  7 4 ~ ~ 3 8  a p r b  appel et 1 0 0 ~  
reabourri~ 
3. l a  ronnns n6coeaaire pour pourvoir A l 'nanrtissement des 
actions par t i r a g e  au sort. Puis,  nir se ms%a 
4. ~ 5 %  B 1'Etat t a r t i a ï e  6 du Ucret da conceusion) 1 
5. 10% aux adminis t ra teur ,  Fuis srur e4 qui reste t 
6, 75% au r e r r i o e  des ac t ions  a s o r t i e s  ou non a m r t î e i )  
7. 25s au service des par t i  b8n8Piciaîres. 
La deuxièas assemblRe g6nérala du 29 ~œRbr8 suivant rrnaia# 
dousa aMnirtratcurs (1) e t  troi.8 collidsa.it.8 e t  octroya 
aux preaisrs 50,000 francs pour jetons de pr6aence annuelm. Ce 
qui reprdrenta,  pour l e  s eu l  exercice 1901, avec les f r a i s  g6n& 
rau du siège par i s ien  e t  avant r b i e  de uoameacer h compter 1.8 
î r a i s  d'exercice, Ir coquette s o r i r  de 654.620 Fr8 20. & cela 
(1)  Los fondateurs sauf un, plus t ro ia  act ionnaires  done l e  
pour u n  c a g i t a l  de 9 mi l l i ons  dont 2,250,375 versés .  Des jour- 
naux a u s s i  d i s c r e t s  l u e  1s Dépêche co lon iz leb  ou La Finance colo- 
n i a l e  ne TU_-ent s'ernp&clier de t rouve r  un t e l  taux éhonté (1 . 
Nous sommes l o i n  de 1' -Afrique. La  s o c i é t é  é t a i t  fondé., l e  
1 
déc re t  de concesuion s igné ,  l e  c a l e n d r i e r  c-geait de s i è c l e ,  
que pas un ded c o l o n b ~  n ' a v a i h g  encore ~~~~ mis 
l e  pied dans &es  +m?w s l i t n n a t s ,  Bonne1 de Héeière cependant é t a i ?  
sur l e  chemin du re tour .  Sa mission s té t . i . i t  h e u r e u ~ e . ~ ~ e n t  déroulée;  
l e  pzys s 'annonçai t  ;uss i  r i c h e  que l e  d i s a i e n t  l e s   administrateur^ 
l e s  s u l t a n s  montraient  des  d i s 2 o s i t i o n s  favorab les  e t  l ' e x p l o r ~ t e 7 x r  
r a ~ p o r t z i t  à s e s  mandznts, ou t r e  de précieux r~nse ignemen t s  sc ien5i -  
f i ques  e t  c ~ r ~ i e r c i a u x ,  une cargaison d ' i v o i r e  qu i  f u t  a c c u e i l l i e  à 
Anvers corne un s igne  de l a  a ie i l l eurs  augure (2 ) .Res t a i t ,  pour la 
nouvelle conpagnie, à d é m o m n e r  l e  syndica t  du Tchad pour l e s  
déc~r iues  e t  l e s  l abeu r s  que 3ormel de P%zièrcs avriient engagés 
e n  a i ln  nom, 2uznt à ce d e r c i e r ,  on l u i  l a i s s a  l a  g l o i r e  de s e s  
peines. 
(?):- Voir p2r exemple l a  Finance co lon ie l e  du 6 Décembre 1902 
: 427,- Cobrzt de ~ o n t . & z i e r  r e p o r t e  to i l t e fo i s  uxe conversat ion 
avec 3021i~t: de  I,;6sière au cours de l a q u e l l e  ce d e r n i e r  a ù r u i t  trouvi 
l e  :vrrys t r L v  u u r f z i t  l e s  ::;torks d ' I v o i r e  i nex i s t a r i t s ,  l e  Mbomon 
non navigzble e t c .  (1902 , p. 192 sq)  b i s  Cobrat attribus-. A. 
+;&.-à s o n  anc ioc  chef - e s  senf inentû pernorinels. Il t ro iar- i t  l tridic-iLe" 
c e t t 3  ruse de concessionr:.:ires dzns pays dépeu?lé, ru4e ::xlil al;. 
t r i b - a a i t  ,212. ;:r=.s+ige de l a  zi i js ion Marcha-d e t  k 12 groprgclride d e  
L io ta rd ,  e?i fkveur de sori t u r r i t o i r e  ( i nd ,  p. 240) 11 e s t  vrai qu 'x  
peu ?lus l o i n  il t i e n t  pour ~ ~ r " c r i m e  de l k s e - p z t r i e  que d e  - o r t e r  
son r j . r g , ~ ~ A s  Congo" (muis izûc en Al.&rie, en T u n l o i e ,  au Tonkin 
iS i0 .  2 ,  257). 
3. - 
Le 22 aodt 1900, B Bangassou, Bouchani, d6bdgw5 par l e  ooarreil 
d'administration de La nouvelle soaidt6, prenait officialleatent 
passesaion de8 te r r i to i res  con&i&s, en prdsenae de 1'rdrinirk.a- 
teur  aobiahon. Quatorse rkllkons d'heatares pa8saient sou8 l e  
con~?%lo Ce la eomwgnie, moymman% uuir redevanae ct. mir dl- 
liona iadgalernent repartis rur $rente ans et; de 15s des bdn6fioe~ 
L t E t a t  a r6 ta i t  rdservd umt eertaih wnabr8 dteaclaves autour der 
principaux postes, s o i t  220,000 hsstaras qu ' i l  l u i  B t a i t  lo ir ible  
de concder par l a  auite à d'autres uandldats, P a r  un@ alause 
particulière B t E t a t  se r6iervarit bgalement l e  droi t  de prélavar 
l e s  affamer ou l e s  céder B des p a r t i d i e r i o  ar vua dtexploit#- 
4 
t ions agricoles, s o i t  467.000 hediarea au amxhm Les ter- 
res mises en valeur par. l a  soci&Q &v.rraient de ce f a i t  8a plein 
et entière propri6t4, La compagnie &'avait pas, t h w i q u a e n t ,  
de monopole colpmercial, 
h rocidt6 n'avait guke de aonuurrsnts. && B- ara& 
pratiquement renonce B minteni r  ses coaptoirr du &ut-Oubangui. 
Il y avait  bien & Gtt~ ,  d i r i g h  par l'ancien adeaniatra0sur 
Supeizpille, ami de Bobiohon; mis ses moyens Btaient des plus ré- 
dui t ;~ ,  Elle ne devait par mener une conuurrence redoutabla r i  1' 
on en juge par LP prBs-eI CO- tdmoia e t  signataire de l ' k t e ,  
de 8 r w ,  agent de la soci6tB lo r s  de la redaution de h convm- 
(1) Borne1 de Ksxikes 1901, pp, 185, 194; l e  cahler dea eh- 
gar p 6 c i r a i t  uœ l e s  parcelle8 repriras ne pouvaient chacun# 
l a  excéder 5.000 
t i o n  d e  s e s t e a b r e  1903, passée  e n t r e  l e  s7iitznt Szngessou e t  Achi l l r  
O t t e ,  r e g r é z e ~ t a n t  12 s o c i é t é  de: s u l t u n a t s  -Y&'&, Après que1;iies 
d i f f i c - c i l t d s ,  13 Coz22zxie t r ~ - i v e  un s c u s - d i r e c t w r  en l a  p e r s o r n e  
d e  Chzr l e s  P i e r r e ;  z n c i e n  sc.cond d e  Boix~el  de i ' l éz i>res ,  (4) e t ~  
à q u i  r e v i n t  12 l a d d e  t z c h e  d ' i m p l a n t e r  e t  d ' a s s e o i r  l e s  a c t i -  
v i t é s  de  l a  compa3ie en  Afrique.  
Les u c t i v i t é s ,  l a  ,ix;ls e x i s t e n c e  nêrje de  l a  c o n ~ a z n i e ,  al- 
l a i e n t  i -nnédia tenent  p o s e r  à l 1 a d m i n i s t r ? t i o n  deux s é r i e s  de  pro- 
blèmes p o l i t i q u e s ,  Car il. y avait c o n t r a d i c t i o n  d'une p a r t  e n t r e  
12: d r o i t s  a c c o r d é s  à l a  compgnie  e t  l e  r s g i n e  d e  d r o i t  i n t e r n a -  
t i9n;l  d e s  s u l t z n a t s ,  d l m t r e  czrt  e n t r e  1 ' 6 t  naue d e  ce  meemes 
d r o i t s  et l e s  d i s f 9 s i t i o n s  de  l ' A c t e  d e  Ber l i r i  sur l z  l i b e r t é  du 
c o n  i e r c e ~  
Or, a d é j à  sention:& p l u s  h a u t  1' é t r z n s e  s i t m t i o n  O ~ I  s e  
A bro -*~-~u i t  u l o r s  l e  ~ ù t - O ~ c a ~ ~ i  zu r e g a r d  du d r o i t  i n t e r n z t i o n a l  
, , I";n r è z l e  genc r i , l e ,  l e s  sult~x-:s s o n t  t r z i t é s  " p a r  l e s  d i v e r s e s  ad- 
n i n i s t r  t i o n s  ZC-L-:; de, 3 r o t n c  t o r a t s .  .Mieux e r ~ c o r e ,  13 c o r r e s -  
(4) Agrément dolmS Le 2 o c t o b r e  1902, P i e r r e  é t s i t ,  , p a r  a i l l e u r s  
C 
, o ~ j  :>xc r.st6 en e x c 2 l l c n ~ s  t e r s e s  zvec 3obichon. 
pondance ministérielle voit dax les s u l t ~ s  rxoins des "chefs srotégc 
Ge lies chefs alliés" > Bobichon, administrateur de Bangassou 
%% , ? '  
et Lzmothe avec lui, pouvaient donc à droit JtStonner des dispositior 
da décret de concession " q ~ i  englobe leurs états dans une grande con- 
cesni.o;l terriiorizles ''et lrs considère comne 'terres vacantes et saï 
maître", Certes 1 ~ s  altms .ne d"ivent pzs être extrêrement ferrés 
sur 10s suktkités de la proc6dure adminietr'i ivet8 et 183n ne 
crâint guère, de leur ?art, un recaurs en conseil d'3tztu ; si 
F 
a d'ailleurs iljX1y engagairnt, "ce serzit encore la colonie qui 
aur-it à indemniser les concessiomairestl 
: 
fi .-~ ,..A r. ,  ,, .-,% -. L'aviniztration 3 ~ i t  d'autres inquiétudes. Le décret & 
S . - . -  1.- Lt,\/ % * , . < - - I ' <  .- L-., d- 
de5 z,>nv?oles dont ils traitai2nt *4 le L ) " ~  p us clair de leurs revenus 
et ~u'ils avaient le plus souvent défendus les armes à la main 
cofitrn 1-1 conc7~.rrence de leurs voisins. Cornent allaient-ils en 
c l  (1) Lettre du PIinistre Guillain r.u C~~iissarizt générzl de Lanothe 
, ' 
2.1 21 Amil 1899, 
à r e n f o r c e r  l l o c s u p a t i o n  mi l i ta i re .  
Pour é v i t e r  c e t t e  e x t r é z ? i t é ,  Lamothe recon.end:.it d 'en  u s e r  
avec l e s  s a l t z n s  c o m e  s i  l e s  a r r - n g e n r n t r  m i a b 7 e s  conc lus  p a r  
I30:nz.el de iITt5::i?::rz~ s$xie;1: e z c s r e  el1 . j i g j ~ T ~ - r  ct ,3ro>os,:it cde 
d , ~ ~ l ~ l ~ ~  la -P ~ ~ & , e  y > ; ? +  (4.OCO 5) payée a u  s;~lt . .ns,  ;>c.a.huit.~nt de 
l e u  - ~ 3 F r  a i n s i  dis-zosés 3, r e g a r d e r  12 n o - ~ v z l l z  co:,p,=ie l'de 
l ' o e i l  b i e r i v r i l l - . n t  don t  l e  goinrcr ,c;l;znt de ML~r,a.c;; r e g a r d e  l a  
Comgugniu f z r e i b r e  du Casino "On en 6 t ~ i t  donc k r é d u i t  2 se  r e -  
m e t t ~ e  2 l a  borne v o l o n t i  de  chacun. Aucune d i f f i c u l t é  ne  s f é l e -  
va i m a d i a t ~ m e n t ,  %is deux uns ne s f é t z i e n t  ?as écou lés  {que, - 
premier  problème, s e  grefÎa c e l u i  du monopole. 
Le 25 Segtemhre 1931, l ' a g e n t  de l a  s o c i é t s  d e s  S u l t a n a t s  à 
Bangûsso-i, A c h i l l e  O t t o ,  rir>_.=rlut avec  l e  s u l t a n  i m e  c o 2 v m t i o ï :  aux 
ter:.:: d e  L i i l u e l L z  c e  d e y n i s r  accordait 5 l a  c m ; ? z L g i e  "7e zona- 
s o l e  e r , t i a r ,  exclu, ; i f  et ~ ~ b s a l i l  d e  t i ~ ~ t  l e  n,o::-cerce p a r  éc3:~nge 
-,,Il , 2 3 1 :  ;-,2 2:; :\?,::. ; 4 , 1 . q - .   t9:;t 1- 1' d t e ~ ~ d u e  du p y s  N t  Sakaras ~ z J ~ J . ~  
I * ,  l e s  s r a d u i t n  (,..) vege::Lux e t  m i ; n z l a ,  y compris  l e  mono- 
htinstalhation d'aucune aut re  soci6t6. Le sultan dorirsait "taw 
,,' ' 
pouooirrw8 la SociétB dos Sultanat$?"pnu pouraiirn [m.o] u 
/I/ 
80x1 nrril l o s  d&J.înquan%r, eompliarer da reoo our8" - h Bah 4 
gr ,  l a  cmqagnie aceoptait de f a i r o  au sultan un aadoau memuel 
do 300 Pr+ o t  Iitmqpg.ait h fair. des dharchea arrprbu du baip- 
vernement f rançais  pour obtenir lvintroduct ion de  Atsi3.s b pir- 
ton e t  de lours e t i o n r .  
Le wavoau COBOPisbQire g8ndra1, &Odet, auasitû$ r v a ( ~ f ,  am 
rdfdra r u  mîrnist.lu t 10 iniinpolo b t a i t  contraire aux dirpoa%tion 
de lVAeto do Berlia$ 10 l i b r o  aenuee do8 Aui l8  pimtsn d t a i t  
I 
r t r ia tunent  in to rd i t  par l'Auto do Bruxallee W. k m l d r g u  
f i t  savoir qua 10 gavemement r a fùur i t  d'approuver l a  aonvon- 
9 
t i on  &. Quelque. mi6 plu. tard, 1. ntooesaour de b04shoa; 
Sdwmider, qui ava i t  voulu obliger l e s  aoirrP.rçantr arabe, A 
t r a i t e r  sxclurivmnent avec la compagnie 60 voyait b l â d  par 
Brazzaville t aI1 m'agit Io do paya do protectorat6 dans lem- 
7 
quoi. nous n'avons par A a o r a e r  d'autorit8 directew 
Los o o n f l i t s  aroc ltadininirtration ae multipliaient ,  En a r r i  
2902, l 'adpdnistrateur de M a 3  W r a i t  aaisie do t r o i s  tonna6 
d'ivoire a u r  dea t r a i t a n t s  mrulmans et 106 fait deauendro h 
+ .  (1) Cc qui ravonait B réisorvor A Ir cornmgnie l e  monopolo de 
- - - 
y w a  o t  des porteurs, 
du 29 norubro  1901 ub] 
Lettres  du 14 Janvier 1902 11 Mal et Lxv 29d 
Let t re  du 1) riri  192 du Comadssairo g6nBral. 
Braroavil le  ok la  douane f a i t  prononcer un jugement portant con- 
f i s ca t ion  de8 pointes e t  rtempreise de l e s  vendre h Bon profi t .  
S i t ô t  l a  nouvelle parvenue B Paria,  18L compagnie porta pldEc&. 
auprb de h o t h e  qui d m 8 ~  l t o t d r e  a c p r b  de renoncor ara b M -  
fioe du paiement avant de l e  d&F&er en h a s e t i o n ,  e t  de  rast î -  
t u e r  à 14 wzupagnie l v i v o i r e  sairi. ti& h e i d e n t  e a b l a b l 8  6a 
renouvela l tann6e euivantei e t  iie solch par l e  Q-îmtphe complet 
de l a  compagnie qui, non contente d'avoir f a i t  s a i s i r  par l'ad- 
ministrat ion e t  B son profit rlr tonnes d t tvo i r e  sur l e  point 
d t8 t r e  t r a n s m 6 e u  au Otudajt, r i  l e  fit, cbder B un prix de anq 
L 
foi. i n f ë r i eu r  au pr ix  citathat A.  ru auere foi*,  la corp- 
gnle avait pouvoir tourner lvintcirbf &ion d'importer des fi- 
a i l s  B piston en important, "pour la d6fenue des fautarerleaw @ 
mpt cent cinquante fusils A rile% mtransforiab18ru. 
~ B - T Z Q ~  P'EWC, ii =,mie ne tarda p. i r m î e r  r e  
obligat ions e t  h passer par deeeua 1. t a t e  des sultans, en ddpit  
dea assurance8 formelles l esque l les  e l l e  l e s  ava%ki ; recon- 
nur CO- seu l s  copmerçanta de  l e u r  tcarritoire. Son ageno h 
Rafd s e  f a i s a i t  apporter dirocteamnt l e s  produits  r4coltBr dans 
l e s  chefferies, A l ' insu  du su l tan  ruserain, iir#mgas% ds-aW$f 
- 
/ 
Les chefs r6ca lc i t ran t8  m. D b  1902, la r6co l te  du opou8&ouc 
fut apportée sxcluaivement aux corptoi rs  de la c m g n i e  par l e s  
font i f o b j e t  àtuna oaereaponduice &ni 
au Comabaseire g 6 6  
indigènes ; l e  sul t i in  3z,wassou eu t  d ro i5  3. un cadeau sa 
rgco l te .  Ce f u t  l t 3 y i g i n e  des faxeuses . r éco l t e s  d e s  chefesces" <* 
La main mise de l a  conpagnie s u r  l e  Faut-Oubzngui é t a i t  en bonne 
v?ie, s ? ~ n  a - ~ t o r i t g  asslirée. La co l l abo ra t ion  *so~&aitL;e ? a r  l e  
fJLinibs t y e  Gu-il lain a u t r -  l ' c d a i n i s t r ~ t i ~ n  c? t l a  c c x g a ~ n i e  a l l z i t  
l t r e  r é a l i s é e  2~ srofit de c e t t e  dernikre.  En e f f e t  l t o c c u p t i o n  
d ~ ' ~ p r o t z c t o r a t "  c o a t a i t  ?ber. Députés e t  séna teurs  r e p ~ s z i e n t  
d 'ex s o u s c r i r e  12 dépense. Il f a l l u t  donc ellvisuger de t i r e r  
des  t e r r i t a i r e s  occapés l e u  ressources  nécessai res .  - 
-7 
4@2hke k l s  ocamtent împoaer des auitans qui, h î a  ancore, 
é ta ien t  daa mfidèlaa a i l idam t pro-it une împoritioi 
de .2 Qs da aaoutchoua p r  t h ,  P Q Ç U ~  ad& de garde8 ré- 
/r gloniux [. . . 1 appuyé8 par des d f  a c t i f s  da d l i a a u  (1). Bt Il 
dbawhait utt vaste plan de wloniaation dont la Soeidt4 des %il- 
taaats devenait La grad  oollaateur z "& aîmerait voir  le8 in- 
d i g b e s  du &ut-Oubangui paraourlr bar routas aemblablea A a06 
chamina vieinaux da France en oonduiaant da8 h a  a t  des boaufr 
porteur8 charg6a des produits naturels du p y r ,  œ rayanant da 
l a  factorar ia  arao 1.8 aohita [... ] . Ltastion a w  l T i n d i g h a  
en m a  f a i r a  mmna autant  da mét.yara uoïoniaux peut n98tra 
par negligeabla; lTimpq)t l u l - a b a  peut prandra dtautres  f o r w r  
qua l a  fourniture du caoutahouu [.. .I .t d w u i i r  a- toute, 
par l'une des uombinaiaona de38 propoadaa sur la  m a t i k e ,  -5- 
tabla  aux a o ~ i é t é 8 ~  (2).
C e 8  id608 a l l a i e n t  Ôtre r w e s  par l e  Gouverneur GentSI qui 
proposa officiellement " d T u i g o r  da8 suacasseur8 4ventualr des 
sultan8 una p u t  contributire aux dbpenaes d Tocmipationw (3 )  . 11 
aTy  ava i t  pas s i  longtemps quTi la  Btaient der nchef8 a l l i 4 s w  don1 
on s e  proposait de doubler l a  rente, Il e s t  v r a i  quTon crakgnai l  
a lors  quelque recours en conseil 4tEtat;  mais personne na leur 
ava i t  signal6 lTsxriatance de uotte ins t i tu t ion ,  e t  lTexp4rienaa 
ava i t  montrd qu t f l r  r~opposarient aiouna r6riatanua -B sc-la&aw 
d+zdkr*- 
P 
- 
(1) "Au aurplur, aJoutai t - i l ,  puisquTil  y a des pndarass en 
France pour aasurer l a  perception des i m g & t r ,  11 a r t  parfaitment 
logiqua et 14gitime de rd ins ta l l e r  dans l e  ku thban@a5 @eux que 
noua y avions nais an s.r+ice a t  qui Btaiant tous da t rb vieux et 
t r b s  d6vai68 servf tauraw , Bobi-n 1901, p. 5LO 
2 
131 Wh- io 3 22 s e p t . i o r ~  1902 c o d a -  g é ~ e a  
Les ayantagez d'une telle 2oliti:;ue allaient se  révèler  do:^- 
ble, Cc tribut, précise le Coxni~s~i~e s23cial Desbordes, devait 
êtrû cayé en nature ; "ltIvoire, le cnoutchouc, les poduits di- 
vers ainsi nbtenus serziînt réyrocédés (,,.) à la Sorngamie des 
Sultay~ts et celle-ci verrait de 1s sorte ses o?ér:.tionu mgen- 
tics et fzcili; >esw (1.-)' Autrzbcent dit, l'ad:.-ir,is+r-tion ~renait 
la 1-n;:~onrk3ilité de llinpôt, le percevait à ses risques ?t p k i l ,  
et 3n rétrozédzit le 2rodüit à la compagnie. Cette derjlière ne 
po~~vait mieux es~érer,, 
D8autre oart, l'adoption d'une telle mesure ouvrant la voie 
:~ % ... < , ,  ) .  W . ,  t' 
à la transform~tion du protectorat en colose, d k s - a ~ ~ ~ s - e u r s  'des 
I 
sultants en "chefs de régions1' chargés deé--les administrer pour 
le compte du gouvernement frmçais et d'y. nercevoir 11imp8t. Le 
Kïi- i : is t~e ne stop-os-m% Cas formellement à 1' opération. (.a. 
(1) Cornmisssire spécizl du gmverncaent auprès des Sociétés 
concossion:-nliies 2 3ct~bre 1902 (xV 29c) 
(-2) Ces problèmes seront envisagés d8ns un rapsort s-dr llévolution 
d e s  st,mctures politi;ueso 
En ce qui  concerne l a  compagnie, qui seu&.~: nous i n t é r e s s e  
i c i ,  SPS ~ f f z i r e s  2roT4rsient rapidement (il. En 1211, e l l e  
a v a i t  créé dans l e s  sultx-izts t r e n t e  f a c t o r e r i e s  cg) entretenant  
c inluante  zzeLts européens e t  t r o i s  mi l le  indigènes, Sa l t~ roduc-  
t ion" av-..it augmenté erL ~ r o p o r t i o n .  
caoutchouc I ~ o i r e  
1 900 - 35 t o m e s  
1 901 28 tonnes 35 
1902 62 35 " 
.? 
Qe0e...*e.e..eee.%.eeO.eOe*ee..........eee*.ee*e,.* 
1911 380 tonnes 30 tonnes 
Ses ac t ions  é t a i e n t  montées en bourse dans des  j roport ions cor- 
s idérsb les  e t ,  t r è s  v i t e ,  l ' a f f z i r e  f u t  considérée si>-r l u  2lsce des 
de Pa r i s  corn? une/meilleures de s a  cr t6gorie .  E l l e  v e r s a i t  des 
. . (1.)  Lz co~szz:?.ie n tzvc~i ' ;  &tg pu c e ~ e n d a n t  élirniner toute  concur- 
rence, Des f r.s.:;c~-%ire-ars ç ' inst'.llèrerit rz-ir'enent s-lr 1.2 bande 
, , de t 3 r r î i n  ::_=ii, 37_;to.~r de chaque poste,  n t é t z i t  par cociprise dans 
~ènes ( c f *  Mecklenburg 191 3, p, 198 & 224). 
( 2 )  On t r o - ~ v r r z  ka rt59arti t ion géogruphique de ces twctorer ies  
sür 1 % ~  c t r t e  d t E  3 a r r ~ l i e r  (1 905). 
dividezadua ruspoctoblea. La p & k e  vanue, ses ûarrains e t  aas 
coqtoira occupaient des emplaceimnte de tout premier ordre; ella 
Qwit enfin devenue une puioaaaae poli t ique incontestde, II ne 
fallut pas m i n a  que la grande guerre pcur lu i  por ter  l a  premier 
COUP* 
ment 1~4tonduo do le eonaossion, dont l e  nehat  devait 8-0 ffna- 
lament ndgocid on 1922, Isr a f fa i r e s  r a b l e n t  a C k e  f a i t e s  alor 
plu6 df f f iu i les  : l e  aomareo do I ' i w i r o  r v u e n u i i »  ver8 &92$, 
ahouo naturol mat do plu8 sit plu. mppbmtb par l e  cmarit&oue do 
plantation. Areo 1.8 praedkes automhiles ,  la conourteaco eum- 
 src ci ale s e  f a i t  plua vivo, 
La aomprignie ava i t  pria des in t4r3 ts  dana une ontreprise gra- 
r a l l h l o  f o r t  probpbre, la -6 dtBntreariaes Africaines, dont 
k tae t lv i t é  at6tendait prinuipalement B LCAeOeFo, trn tel  point 
quo l e s  actionnaire8 s t a t t o d a i o n t  voir  la cmmpagnie abrorbdo 
par cot te  d e r n l k e ,  11 6omblo qu'un i n r t an t  envimag6e, a e t t e  fu- 
a i m  n'eut pas lia, les dirigeant8 de la compagnie s 'orientant 
vers une fornule diff6rento. D'une part, ttin Brolution ienslblo 
s t 6 t a i t  f a i t o  sen t i r  dans la  composition e t  la r6par t i t ion dss 
aativi.t(ia de La compgnio. D*outrcr part, la l iquidat ion -tu- 
taire, fSx6e A 1929, f a i s a i t  obe taao  A do nouv8aux d6veloppsmen.1 
A lraaaiemb16e g6ndrale de 1927, la comppgnîs entrait en l iqui -  
dation anticipe5e pour f a i r e  plaue à la Soci4td nouvelle de# Su- 
taaats - du - ---- but-Oubangui ----- - (1) A laquelie Qtait; dJvolu ltaetif so- 
cfal  de l'aacienne compsgniô. Ses reprbsentants recevafent 
36.000 actions de cent francs, Le reste du c a p i t a l  nouveau (164. 
000 act ions )  était s o u s c ~ i t  par d m  appoz-ts a x t é r l c w s ,  notamerit 
bancaires, 
La muvelle socidtd ns devait pas faire for tune ,  'Prbas toüch6r 
par la crise dès son deuxihe exerciae, alle ne #ut jamai~ pro- 
c4der B u r  seul@ rdpartition de dividelldss. Le8 compte-rendu8 
des asaembl4es annuelles reflbtent auvertment lfangofxJse der di- 
rigeanta de l a  compagnie. 
EP 1935, Za ranpagnie rurréte ses act iv i tds  au Congo belge, & 
Peur o o ~ o i r s  euls subsistent r Brarisarille et  Bangui; Les a=- 
drea instal lat ions  sont l o u h s  A des prix dérisoires, Pgur coa- 
b l e  de malchance, en novembre 1335, un incendie raya- et  d6truit 
compli?ten?ent l e  camptoir de B r a z ~ v f l l e .  Ltactivftdl de l a  m m -  
gnie aera d&sormais r é d - ~ i t e  su seul comptoir de Bangui, 
DBs 1934, l e  versement des annuitBa de l a  dette B La banqua 
créancière nt e s t  plus assur6, Uns n6gociation stouvrs alors avec 
cette i e r n i k e ,  qui abmtira,  en 1936, h une convention par la- 
qaelle la co#pagnie c & e  h l a  banque sa participation dans l a  80- 
c i k t 6  dtE~trepr i ses  Africaines (le Rflsuron de sa couronnew) sf 
l a  to ta l i td  de ses biens immobiliers, 4 ltexcaption du comptoir 
de flan& ni. %yennant cette amputation radicale,  l a  campargnia 
(1) S.A. B t a b l i s  pour 99 ana (13 rua M a r a t t e ,  puis 4 rua 
dtbghlen) .  
obtenz.it d 6 f l n l t i f  de sa dette. 
La compagnie v6g&te fwnous f lottonsm, dit-on au coneeil d'ad- 
ministration) Jusqut8 lu guerre avec un chiffre dlaffalres ndmbie 
En 1940, la sou1 agent r o s t a n t  de 1.a cornpaflie en Afrfque, aelui 
de S a n g n i ,  a s t  appel6 soi18 'Lee drapeaux et; 1.e dernier u a p t o i r  
est fermd. L*Afr.Lqi*.e n o i r e  &tan t  aoup5e de la rn4tropole, eteet 
un dGlCgud de la Socidt6 dTBntroprlses Africaina~ qui asmurera 
la sauvegarde du nint8riel r e s t a n t .  En 1986, une asseiipbl8s g4aéra 
le faiaait le bilan de3 années de guerre et, en 1947, la mmpagnj 
entr~it an l i q a d t i t i o n .  
1. v 
La baas de ltallmrntratlon, dans Is &oreou, e s t  aotuallmen4$ 
Le m a .  Ii sn eltait ddjA aincil & l a  f i n  du slbola d s r n i a ~  (1 
b i e n  que la culture du && f u t  eneore asses dpandue. Le dl, q 
Btait tradîtionnellemnt cul t l rd  en p a p  rtsakam U y r un rihl 
cM;4 la place au isanioe en mirson des dUiLcult6a de wroudurew 
qui lmpliqm.fent chaçua annbe un rlaque de famine. &%a 
e a u  m, oh ltm iinplora de8 ancl.&trea qu'il8 rendene 
Ilas champ8 fbconds, ceest  toujours un p l a t  de farina da dl quî 
leur est offert. 
Chqua me-e cultive ses propms ehmnps da ntaaioa, en ddbrou 
sant un coin de f o d t .  Le bouturage b9eff 8BtUe gk6ral.ment 
h lune de Mscinsq (nia2), quand la petite cialoon des pluies est  
B son nseuetmwr. 
Le manioc e s t  cultivd piirtout e t  largement comercialis6. La 
bsousse alimente Bangassou sa na d-If  f icultéj , bien qu th aertainer 
p4riodes il faille aller nsaez loin dana ltint4rSeur pour trauve 
A acheter des quantttds importantes. On le t s o i ~ ~ ~  eouJours cou- 
ramment sur 15s mmrchbs. 
L t m  est habituellement 6- sur llancienna so le  de 
aoton, aussitôt aprh avoir arrach6 l e s  vieux cotonniers, d b  la 
h h 8  d0 (&el). h~ i a g b ~ b  toaZ$BUZW 
iaiu tort. pluîa pwr momr. k d a g e  a Jirin~ r-lto A partir 
de f i n  JuSllet. 
CeFtaiaea erpkes son% o a é e e  db (niam), drns leu fond 
W d e a .  
LIaracrMda est LQiIgem~& eowr#rrcînlia6e 
Le opit nouverLf: ~ e m 6  en a~ssociatf on avec 1- riraehid.lr, e 
rdeatt6 t m i a  mois plus tard. Wais bgalemznt, il wt. parfoim 
3-4 aeul  danr les fonds nrar4cageux fm) et d e o l t é  parfa18 d b  
la lune de mais plilr gén8i.lment en (iii) 
Lets 8. m b ~ %  bglment ou rsciuaîation atse le8 en- 
ohidam, nu le sole des  uotomriu-8. Leri I n d i g b s  plastent sm- 
rmO  Ir -la, mi t16  am .rirehides, soiM6 en 8OUZ"gU qui eœ- 
=ara bim l a  sol. asfi dd+ - M l  
Les s-s se sèment en a (Jtd l le t ) .  
k i a r o d u r t  d b  &901 (1). est ~ C C W U  d t i 1 6 .  s d  .II 
$ u i l l e t ,  avec l'arrivbu den grapciea pluies.  Réeolt6 ma ncrnlsra 
Le &sanq e ~ t  sané en a b a t ~ e p t e m b r a ,  ~écoltd en dbabra.  1 
es t  artciut cultivd pour la vente cllzndcetine au Conga b e l g o  oh 
I l  trouve acqu6reur b dcv prtx t ~ h  s6mun4ratsurs. 
Lr- da est surtout lraparitrl;s dtr dlmtzld de -, 
oh les &kœe tmpl&tast de peuplements naturela. SI 
ironrinarcialisation f a i t  l'objet d'un pit$ereaque marah6 qui  se 
tient c h q u e  mois. En 1955, aependant, l es  prix ayant ba i sa4  & 
l t auhat ,  l ee  arrivages as  sont presque tar i  an profit de  l a  riva 
belge. 
La production & est m trb nette r é l g r r s a i o ~  depi 
la guerre. Le caoutchouc ne f a i t  wlua l ' o b j e t  de  r 6 c e l t e a  syst6, 
mt4ques,  
La a e t  l e  d ' a b e l l l r  m r g t e n t  dga lment  p a r d  les  pro 
duit8 tmditionnrlr du 1B-. 
Tomtari; 8.8 au1t;uprer m i  font au hasard dm debrausseme&ts. Il 
n&$ existe pas d i  &oi t  foncier mis amiement d e s  droit8 d U a -  
ge, Chaque fandlle f a i t  son champ où e l l e  veut. 
Le sultan dangaasou f a i s a i t  jadis cultiver par sers fammea de 
grands champs autour CM+- p a w ~  a b v e n i r  aux biso ina  de 
La maison et  r6jipler ses guerriers mai8 ur6tait urw 6poque ah 
les largeseea du sultan se acmptalent par pirogues p l e i n e s  e t  ao 
par pantera. 
2. -sue e* 
La c h n s ~ e  est une de7 ~ a n d s ~  t a t ~ l 1 r l t 4 s  du p a ~ ~  nsakara. Si- 
t$t les mrch4a de coton tiebniln4s, on no trotive ?lus un adul tr  
dans lea villages. Tout lo moiid* est remcint6 dnns l e a  savanes, 
notamment d ~ n a  la region de Oeoi~, sur la p i a t e  de Bakouai., r6pu- 
t @ e  pour non g l b i e r  et sr3  r lv f  k e n  riches en po?sson. La plu8 
prlsee et la plus courante est  la ehass. au (sorte d'an- 
t i l ope )  * 
L e  chef dr La ohissa (& -1 aoluulta 1 ' 6  31 aelui-oi 
est favorabls, 10 & pr6vient rear compagnoca que t e l  jo\r 
il chassera dans t e l  coin d e  foret, Lea ohaassurs 88 réunlament 
I vingt ou quarante, c h a u  ruai de son f i l e t  Cm). Ila antom- 
rent un soin de oavane en Joignant leurs f i l e t s  d e  fa~on b formel 
un cercla, S'ils ne sont pas assas nambreux, i l s  s e  contentant 
d'un daii-carula, Yuand t o u t  e s t  p r h ,  l e  chasseur qui e s t  ehar- 
g6 des chiena (&& rJoka, ) ea t re  a a o  l e  ceraie, Laa & l a 8  
effrayent l a s  avm leura  grelot^ a t  l e s  ddbaaquan0, C w  
85 et6lrncent de partouf, cherchant une iasua e t  viennent 8r 58- 
trr dans 1s cercle de filet@, Quelque8 un8 y res ten t  pria, k 
chaseur  dr qui appartient l e  f i l e t  dans lequel e t e s t  je t4  Irani- 
m a l  accourt e t  lraiaeioaune d'un coup de giachetie, X 1  e s t  homtsux dc 
tuer  B la sagaie8 on gâcherait dtailleurs 1s peau de l'animal, 
Ln priticipe, l e  proprietaire d.u f i l e t  a. d r c i t  au qui 
est tombe dedans mi6 le chef de la  chasee a d r o i t  A la mitid 
de derribre de tous l o s  snimawr pris. de plus,  il lui appartient 
de rétribuex- l e  chef des ci~ieiu+, x 1  lui abandonn#a# par .xciaapli 
Je quart ae ce quo lui-ia8m a rekm, 
Il arrive qu'un chasseur reste breauuiile pen&ant da nœnbrmat 
chagaes successives, il est alors & kg&-. sans doute a-t-J 
n6gligé ses ancêtres, lui r6pondr~ lT&& 
La chasae au ou au i e  fait dgalement aveu da8 
filets mais beaucoup plus r6aistanta, Ce aont toujoura dea a+ 
c î a l i s t o s  qui dir igent  aotte  uhasaa U, l e s  &&a ou 
&, Ils rcipkent dea piatea Frafehes de sangllerr aprb une nu 
p l u v î o u ~ e  pendant laquelle le sunglier ecpt r s q ~ 6  6ve i l l 6  roua un 
buisson pour ne atendormir qu'A l'aube, avec le r a tou r  du beau 
t e m p s ,  On fait  autant de uercles qu'il faut Juaqu'A am **on ne 
recoupe plus La trace, Le dernier cercle est l e  bon, 0& diam- 
te de le. âirectioa vers laquel le  8 cmfhiront les rangliera, 
4uand i l s  s o r t e n t ,  c ' e s t  l e  grand émoi. Chacun se t i e n t  prb 
d'un arbre aacesaible. Si& qu'un skngtlier # ' e s t  pria dam un 
filet, le gropiiibtuire lui donne un coup de -gaie mir m vol- 
a l n  a l e  d r o i t  de v e n i r  l u i  donner un d e u x i b  aoug, 10 m. f: 
pourra alorei prétendre A lfé.pauïe et &,ha patte  de  l'animal. 
?' 
reste appartiendra au proprietaire du f i l e t ,  sauf B en donna la 
r e o i t i e  (mais couMe err longueur -%te f o i s ,  à la diff6renoe 49 
au a a. Le &gg e e t  cle rkle  pour tous l es  gr08 
ardaauc, 
Jadis, le sultzn L.angaesou faiaait  organiser une chasse ur- 
nuella  A lt614pharit, à Itc mi-jai~vler, d& que las hautes herbes 
6taier.t sbckies. Les chasses duralierit un mois ent ier ,  au a d l i m  
ac r i j u ü i ~ ~ ù r ; ; ; e s  us tocrtes sortes. Tout l e  morde se retrouvait 
sur l e s  Larads de la r i v i h e  &iko, UUt3uI. uu carnpeu~nt du sultal3, 
Le f a ~ t e  de cor chas~es st ltaboridance de  lri\ci-e ainsi reoueil-  
11 chaque arulde ont 1ongt.emps aBfrayC hi chronique ( 1 ) .  
La pibche, sat surtout l'apanage des ferameu et de8 enfants dttm 
clan nsakara, l es  Digo, A Ouango, par contre, tous les Yaloaisi 
sant pgcheurs, Les h k a r a  raffolent de polsson mais en phhant 
1 
Peu &ou, alors, le fsrit on cachette p s m  r;2 pis avoir b par- 
tager le produit de leur pêche, 
3. Le c~londrier  auaire  nza'mrg 
Stil a s t  a i sé  de conefs ta r  sur le t e r r a i n  le rpt;hia4 rraison, 
nier des travaux des chanps, l e  r e t o w  annuel de# chas888 et des 
p%ul.es lointaines, il est b c a ~ c o u p  p l ï u  d 4 l i c a t  2t l e s  rappopter 
&. 1 ancien calendriar l u n a i r e  des Nzaksra. 
eu d'entra eux, en effet, sont capatles (19%) de 1'4- 
*PrBr 9 t 
noncor Ur et lorsq-dtun ancien le centmit encore, Il m est p a  
t c u j a m  s e ~ e  l'ordre des lunaiaor,~. 
Le calendr36r lunaire y t z  nouc préseptccs c i -a&b a ét ra- / Y  
eonst i tud partir i ll r f ~ r n  ) t i c i - $  z r c u e i l l i e s  sur pLaW e t  r i e , .  
, 
ptle:, 5 â c ~  wl i l  :oi: p o z ~ i 5 l e  pour  au-nt de s r a n t i r  absalumehl 
son exactitude. 
L 
Rappelons qatXbou6 ï - fa i t  d6 j5 recueil-li  e t  publ ie  ian m- 
lendrler lunaira d o n t  une ccl2nne se r a p p o r t 3 i t  rux h k a r a ,  hi 
n'an 1 7 - - ? y 9  r?.o c o n ~ i ; .  -2nce ku alment de noir* e n q d t e ;  1.8 am- 
vergences entrs l e :  w o p o ~ i t l ~ n ~  d"%cuQ ~t l s ~  1:5tres tdmoignenf 
a-:-mi en f a v e l r  dc leua  d q ~ t \ ~ n t 5 c l t 4 .  Mai3 3 3 u 4  eut sans doute 
-7 W E n  d 6 p i t  d e  ltexeapla donnd autrefois par l e  sultan Banga8- 
aou qui &ait passe d t r e  dans ltart de gabriquer le8 aasses, 
j Cr) B!"&rta #oukousaa, notr-e ~ c i i . l ; . u r  infùrmteur ,  en 6 ta i t  in- 
l e  tort d'oublier qu' i l  y a ,  bon an ml an, treite lunaisons et 
non douze. L'ensemble de aon calendrier subit  ainsi  un d6calage 
ransible. 
ajout on^ que2 l e s  k a l a r a  dza envtronr? do E ~ - . r ? . g a s ~ o ~  a nt mainte* 
nant  :-1 habitu6a au calendrier européen qu'il e s t  extrrbement dif. 
f1ai )e  de leur faire adwettre que le ualenarier nsakara comporte 
trais* 1.nnaieona et uon douse ou encore que leurs ferne6 ont leur: 
régles treise i o i a  par an, 
A p r k  de nombreux tâtonnementa, on a pris l e  parti de rapporte2 
la conjonction dea lunes et  des mi8 au ïer mars, Le. gradea 
Wssee on* eonnu alors leurs mmnta le8 plua exéitants, quel- 
que8 pluie6 font repousrer une herbe du vert le plus tendre et 
l o s  femmes restées au village pr6prent d d j i  les promima semir. 
C ' e s t  la solution qui permet d e  situer au mieux, semble-t-il, 10 
d6roulernent des travaux agricoles t o u t  au long dea deux calen- 
driers. 
On trouvera on appendice le d 6 t a i l  mensuel des re lev8s  p lude-  
metriques rie l a  station méte5woZogique de Bangassou derrufa 1929 
(hauteurs e t  nombre de  3 0 - a s  de pluie).  
Chapitra III 
L u  mlfttrss eoSOLdalu 
1. a
Ar culture8 aolonialea, noua entendon8 l e s  uulturea qui 
ont 6tb introdilitaa ou r6pnduaa par ltoacru)wtion ao2oni.l. 
rZSr 
et qui Lk. nibaiat& m-* (Irlaa a= ofhrws 
lu. t o u t  premier rang vIamon$ l a  uoton a t  l a  &O. La d- 
eonu+.rfonniSres, a r t  a r r e n t l a l l ~ n t  une cultura afklaairm ot 
indiriduelle. Chaqua vSllagooi8 m e t  an valeur m ehawp indf- 
vîdusl toucha l a  produit da ea rRaolta. Jwqot i  réuaamnt, 
plus obligatolm an droit,  
&me, tout réeament, sou8 lfiprpulaiion de ltardministratlon, h 
un renouveau de cet ta  culture ah08 l a s  U r ï a a i m ,  &ir  a l l e  
res te  pour une part dctiraante l t apnago  dam grandes plantation: 
européenneas défrich6as l a  plupart dan6 l a s  annees t renta et 
qui ont mrv4cu B da nombreux changements de proprldtairis,  
Couvrant & 60 B 900 MP, elle8 ont toutas recours, pour leur 
entretien, A des mnoauwes i n d i g b e a  qui sont r6mmSrds b 
t h h a  eomrne 8alariQs. 
Le tabac a 8t6 Introduit r6cenrment dans l e s  d i s t f i c t s  de 
1'h% qui ne produirant pia de coton, C'est bgalsment une 
ouïtura afr~craina at individuelle, Par aontr+, l e  a i m i  ut 
cult i r6 mirant  des terohniques industrielles, B ltlrutpr ân 
di,  pour le aoapte de roelétds rurapbrnnee, 
D t i i o  dt4 &no, dari obaqm fndividuela, uultiv48 par da8 
Afriuairur ; t s W q a i e r  6-80, t r ava i l  faadUa1 au gr4 
p6enna8, ml8.s en v a l u  suivant des méthode. ra t ion%l la  pu 
A 
ma m i n  d'orurr i  aalarih, payes B la  Journ6e. La 
tram a* retrouva dana l e s  ravonur de uas mltamer. Came 
ke d i t  dE8ebtament ua aQninfrtrateus a uoneluaion dfua r a p  
afrîeaina da dirporer des r.r.rws indirpsnmablsa pair mon 
t ~ ~ "  (1). 
k i r  l e  -ton, oomae l e  m f d ,  eont aultivéa sn rue &es iar 
situation géographique. ksi &as sont Loin et ltbv8mnfion 
des proàuits eat  a t x b t e e n t  onérusa. 5 r k l e  gBnérale, 
e l l e  a6 f a i t  par eamîon, Or le tarîf rapn de la tonne kile- 
m4triqucr eat ,  entre Bangui et Bang&ariou, &a 22 Franer. A d r s  
sent dit, chaque tonne d6 marehandira tramportda dttine e l l a  
B l t au t lu  vo i t  son prix ~ i a  j r6 de L'R.000 FFI @A. Au ddls da 
&uqgtrrgu, ï a  tonne Umétrique dort supporter juaqu'h 50 
franc18 de trarmport. On ao3tGoit que, dane ces conditions, l e  
produit8 du kut-0\ibanguf ddparaent de ogauoaup leu prix aoa- 
ciîain a t  na trouvent guère B am VWO que n w  l a  PILF&~ m&ro 
p l i f a i n .  
bu8  ne nous proporone p u  d16taidier ici 1'6aonoada da aea 
la culatra & coton, nous rarrdrioas ferira ressortir 10 eamtrar 
te e n t r t  ltdeonnata do M produet io~  dont 1. r y t b m  t radit ion- 
nel  commanda an we Ir craimdrfer raakara, e?i e a l l i  de 
as mi~~nreAaUmtlon qui répoaad A do toutea autrga , m l  
le6 ds ua qu ' i l  e s t  eonvenu dtappelor l t8#noi ia  mondiale, h 
aulturo du eef6 mw fourmira lvauearion dtwrairirinor les pea- 
(1 2, Le du 0 
a) L*e#gr de la  a t u r e  
LTidBa dTshtrodulre ba culture du coton &na l e  but-Oubang 
semble avoir 8eduib laa  premîers adminimtrateurs du pays, Dan 
un expoa6 q u f i l  f i t  devant la soci6t6 da ghgraphia  mmmreial  
de P a r i s ,  Bob%&on 1 t e n ~ I s s g e a i t  d6jA comtae source prineipal i  
de  l a  future proap6rit6 6conoavlque da paya (1). 
Les debuta du eoton dans l e  &auou furent eepandant d i f f l c l  
148, min6 d t a i l l a r r s  du f a i t  de l a  nature que de la isaliae de 
haamme Lee premiers essaia M a n t  tentes en 1922 sous l e  di- 
rection de l 'adiaidatrateur Isaarbut (21, Il8 ae d v 8 l k e n t  
1 ~aMuhcm 1901, p, 495 
2 QUi a bien voulu mua faire part de aea souvenirs B w I I 
8ujrtCe 
re du coton. Il y voyait  man seulement B t a s p î r  dtuae rîuhee 
a* nouvelle,  niai8 aurs i  e t  plu8 in&diatement, l e  noyen d t u a  
La p r d h e  campama est lanada .n 2925. Los muah48 de 
1926 SOI& îU& : 7 ~ * % 0 ~ 0 8  d. m a  fi-, 195 
tames  de aotoa graine. L'-e suivrinta, 800 tonna. (1). 
Lamblia, a8saill.î par Bsa adgocianta an aaoutuhour a% on par- 
tfauiior 1i oaipagnfe de. w S u l ~ ~ t i u  qui m avait l a  mmqm- 
10 dans la Hauboubanguf, est f e œ m e n t  appw6 b h. oulbwa 
,vf ' *- , 
~ùouva i~ .~ ,  11 redouta quturrcb ampagne cotonnika ~rb rienna 
B cornpromatme la uampagne du caoutohoue qui ,  seul., intérea- 
Le directeur de l a  coipgnia der w ~ u l ~ a a ,  V i q l l e ,  ne 
Umldrait pia. Ctbta i t ,  pour le ,  ah& du DBpartement, un ad- 
varsaire de t a i l l e ,  b u d ,  maUlla, deaida et fit ~ v o . l r  = 
bmurcle que l'argent ~ y 6  pour l e 3  rdcolteu aux pianteurr de 
coton ne aerait pas pris pour 1s paiement de lTimp8t. &i eoc 
oéqumee, dana l s a  deux mois qui suivirent, los factorer%or 
furent prise8 dta8aaut, vid6ea da leur marehandise. 
/ 
Cor;mte l a  copipagnia de ZvOubaatP-km, qui achetait alm8 
ET. 
l e  aoton, B t a i t  B cours dtargont powr sea paiements, Vlallo ma 
F i t  un p l a i r i r  de l u i  avanmr 1.8 aogmes adcesaaires : ltarg.xt 
na i o r t a i t  do M ealsro quo pour y r en t re r  un. aomaincr p l u  
t a rd1  
w/p 8s mon ruauaarour a voulu untondra par off- esagdre ~t 
10 do duan- do mwub A 
no rtest pas trcr~pa, de dldrl- 
t o  par B B purtio woprganêo wuta 
p.8 i~inqu6 do wmo%lpro Ia p i 3  ide  de l ' au tor l t6  du Chu P de Ciroonuarlption 10 t r a v a i l  do 1' mnieur a g i a o l o ,  h n i  a 
prodm de tendancre quo l 'on a vaulu ma faIr. -om rcwi a- .t 
pour dao f i n i  qui ma sont anaor. obrawas- 8 t  p6alblo de 
tomtafor dos eontmàîctiona fîr igantea.  bn&l a prdtendu, d'mm 
, quo 8'11 y 8 .u oor 800 t 4 m a  de eutan, e t o t t  quo 1'd- R2 d u n â d  aux indîghoa  a (ti Q C O ~ ~  oo qui n'a F r  -+ 
ohi dtaff îmmr an tompa quo le m o e L  de ootto a ~ m g m o  a
ou iraiqwnent pour oau80 dos p-8 abondantsa 0% bien rQmr- 
-os... faodrait  &o~sir-(&) 
On a r t i a l o  p p s ~  peu do tsnipi a p c b  noua pmmt de mbmc ar- 
r a i t  Lu défsasour des indig8a4iV plus habitut58 h r t S c o l t ~  h 
caoutchouo pour l e  ooipte de l a  c a p g n i o  des  "~iult inatd '  qulA 
f a l r o  pousser un. planta inaonau. t 
wLer prix qu'cm os t  oblige de pratiquer B l'heure aetuol lo  
aont absolument insuffisanta poiur rémun4rcrr uonvenableesent l 'Ir 
d i g b  qui doi t  f o u r n i r  un t r a v a i l  eonaidérablo. Emore n t y  
aura i t - I l  quo d e @ d  r i  l a  production c d o n n i k . ~  ntoatr8vait 
pes 10 ciévoloppement des autroa exportations 
une vive h o i t i l i t d  des &ndigàisa [. . .] . E t  
Q s  brut,  dom4 r M. &ou6 comma une 
%tro acczopt&= (2 r 
En doudèmo, on mattai t  l laccent  sur  le  riaquo de d é g r a & t i c  
wCes cultures ont B t B  f a i toa  aur débroussement do for&. Si  
ea d4boi.r chaque année 1000 B 190 &, combien fmdra-bil 
dtaruisea pour d6nudar @OP ètement cette d g i o n  et A quel r9- 
r 
sultat arrivera-t-on tW & 
3 
I"bnfin, QA daettait une p~r&iuion qui ntert p a w h h e  p i  
*on va a0 trouver aeaul4 A la néeassit de f a i r e  du aator 
pour que puissent maruher les usinesR dl 
Le aweairrur dtsbaué rawt ltordra de ne rian fa ire ,  k 
r4colte  1Liada l e s  annees suivanter. A u  reste, voie 3.88 rta- 
Lers arrrrjaaa trente furent difficiles, L'&onde du papr, 
toute eatfbre t m i t  au ra lent i .  D e  1H & lt%&t 
aveu retard ou pas du tout. h s  indigbnes doivent von- 
~ a î r s .  Lu8 adotsa rastent A dos taux t r b 8  bas. La mi- 
t u r a  & coton piétins aoaaas le rer- (1). 
Arac & d i f a i t e  da 1940 e t  10 ralUamant de 1'm A P;i 
Fraaoo libre, 3.e beaaou dut fournir a-e leu autres rdglona 
g4n&alls4a et prestwita h t o w  les i n d i g h e s ,  b:Uo l a  resta 
4 s  mndnta  ioqaugurrtpi-t g u b  dana leu hi pgem- 
tiocw. 111 restaient encore, an 1953, autour de 200 A 2% & 
Ptheutare, alors q u t i l i  attoipnaiont 450 dan8 t a  di6trî.t 
r o i s i n  de lWUalo (Congo belgo) o t  9i» 7P 4 6  dena le pymm 
.é5searenkr pour le @,-ut de B-8- Z 9 5 b  
&8 d e r n i t e s  anndes, da plue, l e  nombre des pluit.ura tai 
d î t  B diminuer, Pour mainta i r  dans la metmre du possible l a  
niveau da la production, la suparfiais des plantations Indi* 
e l l o i  d 9  &ra augment60 en 1953 (2) o t  part& do 36 A 9 
arma pour h a  dîstrleta de Bangrsaau e t  &bunia, B 42 dxw8 
pour l e  d i s t r l a t  de C b m g t ~ .  Md, peti* jwoduet.ur en coima, 
conservait, pour des rafaons pelitique6, le b6néfla8 du regiiii. 
de M arma w-3 
gatoiro et ur a d d n î s t r a t e u r  de Bangamsou qui r&œamnt 
k&.I il - ,,,.: 
lem gardes dan6 le8 pkntat iona f u t  d i p h & .  A 4 $ d & e m p  
w'm -8 a88 
. . ,  
ii kira .  L. et6at Xe *gouverna~.o~~ q t  f a i t  a u l t l v a  le aoto i  pou 
niatration powi. faire  endoassr A a a t t e  dernière La respmaabi- 
lité 69 l a  a l t a re  -ou tout sfraplumnt pour f a i s *  admettre a m  
kir .  qu*sïr  o u l t ~ v a i e n t  10 ooto i  m n i e  de l!,argent ptiti18 en 
> , - ~ ~ ~ i ~ ~  
t&rrra~@- mmb1'- rwtw min. A tzn adadnirtrateur qt& kia- 
t a i t  gne r e ~ r q u o  dans cc* rom, il fit rdpolrds t 
*,* 
, * 
*kTast M. BbOué qllf a di% de f a i r e  du -on. JaqrTai 1952 
l e s  gardes cita gouvernement vinaient dans h a  plantation# e t  
mintenant  uTeet bien  le paya l e8  w e e f o a  
e t  les monitsura O puvanrnememt qu. 
m u s  f a i a o ~  du 
-'?A Dana 1 topinion popiiaîre, Ie aoton re.obl 8 "sot08 du eus- 
b) 
- 
Ausait&t que lea Woi i  usines dT6greaage A Baneptshleu, Chmbc 
e t  Kttfka ont coannsncé de tourner et de t r a i t e r  ï a  récolta de 
? HLM culture du coton Ait introdwtte àaiu le D 5 m t r i a t  da. 
Rafd en 1949 : 1.400 planteur8 c u ï t î t a i e n t  en m 9 -a* 
i l s  obtiinen6 dTexcellenta r.ndamenta 470 Kg8 h Bn vif  
&.aga p r r l n t  Q&W A 9 9  &s & ET&, 8f l t ao  a oroi t  Xe8 rap 
porta adminii trat lfs .  La mperfiei.8 A cu l t iver  fut alor8 por- 
t& h 2 5  ares. 
, 
l*ann60 prdc&ente, la ooipagnio cotioanibo, b Catartisa, 
eèdo A La -6 dm grainor. Ltapération char* $6, mua 
A m a l .  D1année on rnnkv lm CO- o t  ler  eorviwa agrieolos 
r tefforcsnt  de g4mSraliser les varl6t6s s4loet ionnha pour ZI 
u i l l o w e  r6ristanm1, mWunt au ~ih ,  .t leur  rademont. 
k r  s a i n e s  aont rtoekéer dana l e  hangar A grainer, diaporie 
dan8 ehaquo v i l l age  centra d'achat8 (24 environ pour he dis- 
m a t  de ~angiassou).  
h r a ~ ~ ~ n t  sa fait l t m  des rinu cotoanirrs, uou 
&a mrviilianea dos meniteu-s a g i e o l o s ,  e t  lrur rempiauamnt 
pu ua8 plantation dtuaahido8 ou parfoie de r n i o u  (+I ' 
k sosrhz&our ag1eol.o affoetua a l o r s  lu the  
@hmtawa, en rvappuyatct sur 100 l irter de lernn68 pg4eedea?m. 
I.1 pas* ciam ahque  villago. Bos nmybmcrltr sur lu Ifme 
6s pr6aentent. Lo chef du r i l l aga ,  qui toucha ua. prime 
~ o a n ~ l o  au n mbre de plaateura, a int- B en f a i n  in#- 
&Ire 10 plus grand nombre goasiblo. Do ce t to  fagon, on e M e  
& p u  prb tout  l e  monde. L u  -8 dtaœp$ion aont trarmhdr 
par l e  conducteur. Sont asœp&h t 
a. tous ceux qui pyat patente (1.8 boutfquirrr , 
tXLllours, etc.. ) 5 
b. ta\# ceux qui ont un m6tisr B 'tsmpr eoapld" 
(par atsntple l e s  forgerom); 
8. 1.8 vi-8 
d$ les aères de cinq enfants e t  plurr 
e. l e 8  femnebs de8 maneeuv~e., qui travaillent da1 
les plantations europ4annaa) 
f. et, depuii l e  nouveau r&gîrae, toua usux qui  mir 
80 w6sentent par... ~~~, on nt- par l e s  cherahor. S i  
d*avautYr. ils fa laa len t  t o u t  da n h e  une plantation de coton 
ils nlauraîsa t  pais d r o i t  h la  prime, 
BIR g8nsral, l e  &al du r l l l a g e  a t i n s o r i t  pour deux pianta- 
t lona ,  10 chef aI -dm pour r i n g t - q u a t r m ,  14 8h.t SIm 
On obtient a i n d  un u6tat des planteursR quf deviagdra de- 
f'3.nîtî.f au paiement de la grime. 
Enauite vient l e  qui e e t  f a i t  
Xeaerit par WB kaaiteur, im boyrboton et l a s  vieux dir vi l lage 
int6reas6. Dans chaque villngcr, il y a toujourr un "rxprrtW, 
pqrfois un devin, qui aunnait l a s  terres environnantie8 e t  les 
années où e l l e s  ont 6té cultiv4ea. On ahois i t  en gdn&al un 
t a r ra in  en f o d t .  En pratique, l e  ahoîx revient  souvent sur 
l e  &me terrain apréa quatre ans. A ceci prb que, ohaque m- 
Me, os debrouse touJour8 une portion de terralm vierge prir 
quelque. pliintatî ons .(YCC 
3 ,,.4wm t~ da* 
/ 
IA r k l e  veut qua les ehmp soient group&,,par vi l lage  ao 
par capi ta  (eu sous-capita). One plantation i a o ~ e  n'a -8 
droit prime, 
A B w v i l l e  ,et, ju.quven 1952, i e r  pïantations étaient 
'* 
- 431'- Pour la olatté  de lropos(, nous a p p l l e r o n i  plantatloi. 
selon l'usage local ,  l a  portlm de terreln cul t i rde  par sh.que 
plantqar. 
, Rappelons que RBanguivillou est  un des faubourgs bu p o e  
' t e  de Bangasam, divis4 m vingt quartiers, attribu68 à de8 
aagitas sous l e  coaraandsrns& du chef Slipo. 
mébng4)s%. Abd, sur ua champ de rlngt-eim plan%ationa8 qua- 
tre dbpestdaient dpun capita de quartier, quatre d'ma au-, e c  
M m b n t l o n  #*est  dloec6e  d'obtenir du ckanig I p . O . b u  p r  
quarttas-. Drr aapitcr p u t  dv%tbmœ& avoir  juridiutfan plu- 
siem alwrp., 8% m o n  quartier est W b  psupl4j x%eipmqu-xk, 
phsieurs capitam m e n t  se Pd.ttnJlr pour Pzpntrr omsable, 
lhont aïosa l 'opération du m, affaetuée ~#ir 10 boy- 
4 
oaton rrs pselenaa da tau8 10 villam, a t  &mmSâîat-nt Q ~ ~ I C ' ;  
l t a t t r l b u t î o n  dea plantations, en mupant si posaiblo l e s  m a &  
m a  & 1. m& faaille, k piqua- se f a i t  h l*.i& dtmo 
tM- 
weordon qu i  gsl\xl, dniniter ~ ~ ~ ~ t i q u ~ n t  î tr do oirrqrwrl 
f o i s  quo la cro- +lonO *mmirau sur une aneiorino plantation df 
'imtss 1- opdratiotm pr&aocl6ntoa ont lleu Be nrs & mi; 
D B s  avril, les  indlgbes oomilrneerrt h d & r m s a ? ,  raur l e  ean- 
t&le actif dru aonduateur, des modtours e t  dm boy-eoton. 
Ikof. 6-p.. : drjbtauiuaa, ws p i 8  -8 avant l a :  
asmir. Pendant ce temps l e s  graines sont  distribu6er. 
Du 15 w n  au 31 j u i l l e t ,  raont les m. qui r$aei 
plus -d que l e  31 j u i l l e t  (Xa elp.ande saiaoa des pluîes GO&= 
me= A ea anernat-lA) perdant l e u r  d r o i t  A la prime. On 
Qudrilre Jour8 QU trois remines aprb, on p.mBdo au deiPrfa. 
m, &in de ne 1.iusd;r qutua 8QUl plant mrv%vant, o t  r-ta- 
teiura nQ%nsistent guke sur cotte dernière o p t h t t o n ~  em raisol 
das do* que peuvent ectuser les terab- aiml d4raiy4u Ban 
leurs habitudes. Db lors, ils sa contenéent de fa im v d l l a e  
au boa entretien do8 plantations. 
mir toutes les pbmtatiom une par une et font m a  QœndBpie re 
esasment, qui a s t  cornpar4 au rnermisr a î i n  dr4tablir XtWBBat  
d6finit l . f  des planteurru. A u4ux don% 1.a pïa&ationm mon$ 
a) g m u p h ~ ,  b) ~ œ & a  sn taiqpr r d =  & a) bi.a raCFetam*r, 
il. i t t r l b u e n t  iilu wplw A ltuuwneoritw . Pa 1954,' 82s 
k w-.nt da aette pine est l'lw do. p k i u  de l * u h M ;  
t;sationd&j-f k piiie qui tourne autour Pa 450 hana pw \ui 
(ou & son remplaçant, m i e  m a n t  t4xmim). B2en qua em sole 
Uldgal, lvadndnirtration paye +ois des  piare8 po.bportio~- 
nelles A la surfa- pour encourager les vieux quî n'a&% pit hi. 
Fia novembre et d6cembre, l e  coton est  & B hre r6alt4. 
Iî es t  & tradition queau dernier  moment, e8rtaines plantation; 
soient ddlaisa&a e t  que le coton soit perdu. bu# n'avaas pl 
trouvw dtexplica$ion satisfaisante do cet amaga. 
- C l t  %i 1954 16 m s o r i  .r Eb&arl n*avait t ; d  
que dea b i l l e t a  de P.000 Fm. en brausae, iauk s 'ost  ta- 
nu de faire l*appo5x%.... 
A partir ctu &5 d6cembx-e ont Uru les marah6m du euton, C' 
e8.t; uae des grande0 -tes de lrann8s. Des t&&rfer do 
64 gmder encambrent les routes, Le coton e8& ammi4 airr mm@m 
le8 bout5quiam ambulants et les ~~imwOarsts europt5.na font fa 
lamu. Le aoirverar, le UNZC~~UX &ne, paruna -le IQ 
traution, calculrr un pourcentage de th4eaurîsation,  Ca =tr& 
a m n  servira B rembourser les dettes e t  B payer les  d e &  
l.' LiiI d~ cota ,  - il 80 dote, -- =' 
porter da l'argent au m. La ldb de cotai baS a Bté 
pay6 25 Fril ein 1953, 24 F m  en 1954, pour le uoton blancr, & 
coton jûue est g6méealernent achat4 B 20 Fr8 10 kilo. b bian 
teur aoigneux peut eewer gagner alnri pour aan ando m e  BOP. 
me, d'environ 3.000 Fra, à laquelle s*ajaute la gr- dqeplsriarn- 
oseniieat, aioit 3.W Fra en tau*. 
En 1952 et 1953, 92 milliom de franea CBA sont ainsi  mtr6:  
dans le b m o u ,  repartis e m e  n.000 planteurs, so i t  2,500 Fr: 
en moyenne par personne, 
Le est intdresa6 aux progès ch la eultura, 
La Cotouns lui  payr en effet uns p c h a  de 0.50 Fr par kilo, ea: 
cul& sur 14 rendement des -%Ions de son vlllago, O f f i a l e  
e l l e n t  seuls 1ea chefs de dllage touchent crtta prinie. En 
pratique, on remet une parti. de la prix8 ar~t loraquîi: 
I 
a =eu. C'est  le cas pour l e s  captas de Baurguf-lla, qui 
taichent les mimoa correrspondant aux plantatiem de 1-  qua^ 
t ter .  Vast l e  cae dgalertient pour les capitar des gr- v t l ï a -  
gea comme Xbngufwqp au Gbanqia. Ainsi A Xonppfonge ( j;QO Babf - 
tants), sur un. ppips de lZ.000 Fm, 1.000 vont 4b Lengp, 10 
chef du village et 10IWO sont r4partis entre ses aept cagitw 
l a 8  
Dans le eoa c o n ~ e ,  capitaa starrangent avec 1- chs4 
de village. A i n a r i  angandcru rbgle toujours 1 u i - d ~ ~  ries eapi- 
tas, sans que percsonne en ait jamais tir6 au je t  de #&wts. 
Le reçoit 64a33X4)819n6 mamm m p - p l h t a i n  
ment des plantations de ses vil lages,  & outre, il toucha l a  
poduit de La rdoolta d'une plantation ruppl-îre par vihb  
ge qu'il fait cultiver B t i t ra  de This den gandr 
Ghef s c o u t U O D i ~ ,  Sap, Zanejpadou et VOU@EL, fonti aultiver par 
leurs sujete dee cluunp de plantatlonj &ruwpés dont ils touchenl 
dgalemerrt le produit de la récolte. 
2.' bus sQPmiea norintenant B môme de noua -arroger sur 
le sort de ce coton, atoak6 dans les hangars de la Cetoma. E 
le leuteur are 8era peu-e déi* -6 ïa queetion t qui, me 
l e  prix du coton ? 11 noua faut done changer B nouo8.u de ei- 
vilisatian et; esquisser 2- grandes ligne8 du fonctionnemaatch 
marché du wton en *PI. ktt* *$Se - - d e  - pS aiy&*m 
ortW3iuitad sur î è  isoo lIdMoaLt-ûhltaroia inu 6&de q@mfs&d: 4 
qui n9e& pas d r  Botre gapm m. @ne trou~um <p%m a;U. 
I f m t r a u  fïxe le prix au poducteur. k ddds iaa  
e s t  on g&&a.L prise au mois d'octobre pour la eampegne qui 
doit atouvrir au mi8 de d4cembre. Ca prix de p- e s t  
calculé de la façon suivante* 
On d t a b l i t  d*pbord uo plx E~ thckrique (1) da b o o r ~ p ~ u  
A venfr ees pr-nt me moyenne des mu-s du coton A b X ~ l s p t r  
pendant 10 premier semestre de ltannée où rrtawrre Ir amprgai 
et & cours du coton à terme pour le mir  dtoctobrs & l k n é e  
sLiivants qui iswest 6tabI.i mr le -&6 au moAs de 3piilet da 
Ztannéa où stouwa la mqagamw 4 &mal 6-t f a i t  paur plu.= 
sieurfa aatég~xie8 de uotoa, ori prend h des 
abteau pour 1.8 hiifér.ilte~ q&& Ii. p% 
cours POBi &&rique du ootandlùre. Copendaat, at u murs gai 
Juge lmuff isant ,  ce qul s'est produit pendant lea M k 8 a  
ann8ea, oa l ~ ~ e n t c .  dtune fraction nrppleaientaira do& Xe aor 
tant total e.ra aouvsrt par uns aiubvent;ion B verrrr par la a i t  
863 de 00uti8ll du CSO-13 (Y. nitfnt). 
La a le monopole de l'rabat du croton produio dans 13 
lkuGOubangui &. Plle effectue LTBgenage du sot- aahet4, 
pasas des marchés aveu dea Wanaporteura pour ltm~%ïon &a 
coton-fibre sur ~ a q g c i  et Point-kire, e t  89 ehargo de la m- 
de venta au port dt ( Psinte- 
le prix de vente dans 
de8 frais de tramport 
(F- 
!Y nmr et &a a s m e e s .  1 e l e 8  ttrritoirea Tchad et de Z*Quban@ 
'- #ont divisé8 en quatre ré oa8 ( t rot6  en %bangut un0 au Te&d 
nupole du eete& 
F à l e in té r l aur  de chaaxne esquelles una caarpagnio rorircn le #c 
ta da ce coton sur l e  iearah6 m4tropoUtaî.n. 
L a  contrats gass6a antre lvadmSnfîtration et la Cet- 
-sonune avec Lm mtrerr eenql#gaieai cotennîèrw- r.oiœmm0 - 
tiellement B ceai r le prix & produebeur Btant fixe par 
miniitration im), las  f m i a  -8 dwégraimgo at dl 
traarm t a )  dtant UtararLnes par l*riaai.n & ZI -* 
Ut4 des canpagnies, on BtabUt sur ce8 base8 un "prix de ro- 
oient B, Za c8tem. La &fférenee$ positive aa négative, ers : 
sartlea et de dirars cimita (au toW 15s arrriroa du pprig 
Fm.) et d'uns eamniasion favenant A la btounir, eat  affeut4o 
pour tkQ$ B La Caâise de mutfan du ooton e t  pour ZO$ & S& 0.ll 
&$& ctest..$IBira 1s piir FOE ma$& du A9t et des rrswmmas 
pour le tr-POIPt. 
La Cotoum 001111ema dom h ma aharge 20$ du riuqw da riuirr. 
tlon d8 c o w s  du coton, quf peut diffbrnr axa glua a roi- du 
prix PO& #6orique, bien quvuU.e puisa. toujours crontrartw ml 
réassurance auprb du nisrah6 en vendant ell.-EliieniHb B t;rmn+. En 
-& 
c~ntreprt i e ,  e l le  etre  ,h6aal'lo de quatrm aouteer, différenOm 
3)  h a  a~trsprises da transiport aveo lesquelles la C- 
pause ooutrat pour l'4vaouatioa du coton sont awtr&bQir pr 
le &ne graupe financier qutel;l-ha. L e s  ccmtrqta sond; tma 
aource probable de b4ndfiess indfreata. 
4) la Cotouna tou~ha enfin ZO$ de ha cilf'f&enao m t z e  18 
prîx  BQB et le ApPrix de revient B la &eu =&r6 came il a 
et6 dit m a  
La k, alimentée par 16 méeaniaarr 
que nous amtu vu m , b b n ~ i o l o  pendant un oertaîn tcy 
dtpne trdroreirie air8a. De 1W A 1952, oea rwcttim *an$ d 
l*&e da 4 miclriards. Les dBpenses au titre de sout3m1 dfrv 
du coton aa Lrmitaiellt au paîeiamt de la prime dt8-t 
ala indighes ,  de ltordrs de f60 nilliona par an. &ais d'am 
# 
tres depanaes, la c o n s t ~ c t i o n  de routes pour lgeassntiel, ant; 
rdduit ses r6sex-v~ A adro. De- 1952, la aiif as8 Fut obligel 
de se tourner vers l a  ~détropols (Bonds d'encouragement das 
tfles) pour payer la prbm dtenaeneuusnaent et, une partie 80 ha 
FOB thdorique. Cette iieirnike fut de l'ordre de 4 Pranru 
kilo de coton-aine (sur 24 Fra) pour la campRene 1 9 5 k 5 ~ :  
4 
Les recettes propres de la  caisse (Lee &@ de la ndiii&en&? 
3- ne lui  permettent plus da faire faur B toutes le8 d61#aa 
La 8afd r&la avoir ami- bepiuir 1engtm~pll A 1'4tut ruama 
ltcPsaPrlrJ1. der blanr#, quo les inAfreabs orrt ehsroh4 A nafrs de: 
p2lli+.itioxm et B l w  antFat.nir. Ctot~t g&&&l.isens lé. fast Q( 
sad. da l*admîni.b..trioev œ .rr- dearaUs6e* h la r u h -  
ch@ tb nr.rau . u p n J h m .  C.. prsrntations roat, rai ge4- 
ml, ml. antretenuea. h 1955, iia+ d a  pS8ntrtiaa a- 
rumenli driri errtatat. rreetmm îa mïtmre & set- par m l l a  & 
u 6 ,  baauaaap plu8 mratrîcrrr rt tsaarpdrsible pu -ta- 
go. Cette âm&Wkti&v8 r d l e  avoîr read lU - &- trb 
favorable. 
mgr4 tou*, La proàudion Indtgha na raprh-e *ka qua 
qui sont, @oit &r&a pour l e  eaupte de roei4tecl oar 64 p e ~ i 6  
taire8 orb8sat6frtesv roft -88 m valair par des plaiutriton 
d*arigtna aarropb.nac. k r  ta sant souvent B l r v Q  (UOc 
k8 A l*iL  pou^ la plantation de la C.I.A.0. & 
Pr. 
les pPrfx wwîent deuns amde B L*auf;r+ d a m  de8 p~epurtionr 
conaid6rabler B ïa auito des flaetm8fanri du aqmb4 at~adirit. 
a £ b  quo M posent las  p r o b l h r  de nain ~ * O I I I ~  h Bas- + k -8110, .b.w U .qL 
uirar abondants min d'ouvre mUrïtW. Ltoffi.+ est WWNW g"a;é 
Oir, -te min d'eegvre ie ~islr, X l  faut d8&boab M t m  
quo l e i  h W ,   go^ du il-, aont raballea B t o u t  travail 
ea ~~, de que lee &aQia, a2ui *nobiew biea qy. 
.rais lafsao du tdgtpa libre  par^ la cthaaao Bt; 3.0 FM-ent Bea 
d 
af'faîrea ooutu.m%Bres. En rem, le travail de p M t i o m ; '  c@ 
SmgUquo pwémenee perriiansnte, appel journalicar, acmdsal8a 4 i  
un capital n*offre par que der aetm3ta. Treîaibmment, 18m- 
mer i n d i g h  mit parfaitement quo perrronrte ne pmt: p l u  10 
contraindre au travail. S ' f i  en &ait besoin, la gareaaQeaaQe 
dm MBAH smit l& p u r  l e  lui rappolw, Quatx%bement, gt et 
faeteur riaque &e jawr dhvaetage cians l e a  aandcs B venir, l t  
îxavaîl gipnstel est  cMpréd6 danu lTaspoYit de8 BvoluBa, ot Za 
œ dtOarLvainr at Lee salafreo dq nipianalrrrrj f4ulc eonî îme Xe 
biexwfond4 do catte opinion. 
Laa pha~trrav re diaptatnt Lar faveurs de -te aaia dqcwa- 
vrs, r m u t  au m t  iiea rbee l t e s ;  il atcsst pas rare do voir 
aias m e  de Ir rdcrolta mater aur les  arbres, faut. 60 mm- 
%--& ,-< '. 
L 
-inrus pour U malt&&= B tupu. POUF l e a  attîmr œaxr 
il8 on% prit A pma âîmhu4 le8 thhom, (L-44 la aaiaîreu et 
1 m .  L.8 Q O ~ M  80 mnt quc, dam Ce110 p lad. -  
t i o n  par *pi+, ir mamaxvm p i a n  aroir f i d  r 
a c h e  ~otmai%Qre i10 heuros du m a t h g  1-a -08 fm 
quîtjiairnt pour allrr trani1Zer ahes leur e o m m 8 .  
Ptautru m, Im ain d t ~  est -he ,  pcrttr 106 * 
m a  rabarir émmWu plus but.  P o u r  y r-or, 1~ pro-4- 
$ab-a d'un groupo pal88ant do pbatmtions r îastita0 anir prima 
do 1OOO Aran- par seoir pour 10 un@amro qui na ritest pas ab- 
sentde La resuïtat no me f i t  pm attenàre. Las ~nmeuvrea trz 
vaililaient un ou dsvr mir p i s  s*arr8taionts. Les vilhges do 
planlxttcion se rePrgllsant d T w  t r a m a n t  Pinai par mmmX~ 
mantwj qui upUquo pourqua&, lors des r e o ~ ~ t a ,  cres ~ 8 -  
mbss vlllagea comptent p l u  du double do mmmeumer qu a, ee- 
rait n6oemsab-e pour l e  travaiX do Isr plantation mrrespondtanti 
Leu planteurs beauaooip 0ompt6 air la pk6ssnee r6gulih: 
leai Jours de pya, do crasamrrOaPna piabulaatar pour imiter 10 -0 
m v r e  B d&pmar aon argent, dona l g i n o i t e r  B travailler de 
a;ouvaau. L'apparition de natvurux besoin# e u t  eertaiaenisnt Q 
-tif puïasant. Mai u il n'est paa aePt;ain que BO raisannemint 
na *ha p u  arc88 de sirPplIcit4. & effot, lieu mbi l eu  qui 
pasaient les  B-ol miidea h veair gro8erî.r les rang8 da 
riain d'oevnrre dm pUmtationa ewopêennra sont gdn&%Lomen* 
doubles. bQapp&t chi mïa%re jaw &%dainment le &&e le plw 
î=pa-nO, Chacun e a t  Usormais oapable, pour p u  qtit&i ioit 
en bonne 8ant4, de gagner en pau de tampa une  romn nos d'argsao 
r g l a t î m n t  îaportanta au regard dea transaetîana uuutaisdeP.PI 
ai8 il ne faut pas .oui~..ssl&ner les foraes ean- quS ra 
puasent l*indivi& M a  de a m  village, pour peu qrril .oit 
affligé de qudqw polabr* eu .n mnflit avea la ah&, Pou# 
eaux qui, pur une raison ma axtre* tmuvcmb %alwUrab1e U 
oonf;rainta de la tseâîtione M p l d e  La d e  au du-, Pllgie 
8ant par prendre le  chemin de Ira pZantaÇion. 
PrmhPr1... X1 habitait ZUP v i ï h g a  du Distrâat ;  de h m .  
k ohefa awumuxi6 ira8 f-de p o i c t a P . r ~ g a d p b s p -  
-tors en tournée. D. @*est dis  te aveu le &id a att.1. 
da c h ~ o o t ~ .  I v o s  en routa r- ii -WU- 
ration b travail dans les plantations eurap8ennes. hmna rr 
dllage, ltMriaain devra y payer tribut.  Danu le8 plantation 
buportantes, comme B ka CoZoAoO.  de QIfakaU, Bas ea&w 
p6ezi. 8. &r*ent B la direction des travaux; l t ~ é a t l o a  de 
muxcczf. sst command6e par ua capîta g4nér&l, dit "g&&ralu qud 
lui4&ma, a saui Bii des aapîtau de grwtpe, œa 8urveîllrnm. 
Ctest aun gBnéra14 qu'il appartiust xtutri.nt de faire ltappeX$ 
Or, brsqu'rixn ourrfer  txatr&kUe ~ ~ B r ~ n t  sur la pIra8at:tax 
lrusage treut quW rîrirtome en f i a  de moi8 une fi-aetîon de mi 
Pronona l e  cas le plua riinple et ~ t i a a r m ,  Sd 1+ u- 
-me n'est pas en mauvais ternms aveo 1ei''~6n6raX, et  < t a * f i  
a i t  travaill6 r 6 g u l l h e n t  cteat44Sre qu'il n*a&t pas m c  
pendant tout le nioia, il petit gagner dans l e s  2,000 fhmea, Li 
desaue, il d o i t  donnar 20" fhnea  au w g ~ ~ l u .  S a p s t x m  q ~ (  
il ne  acquitte pair de cette  d4ain. Le m&a suivant, b *&NI% 
mlw no l e  purt- par pdrient  sur les lilitsa dtappol, cm B f g  
&a au ~ ~ a n e  qat11 a a travaîï~b. C. mois-IA, il ne t- 
ra par aitemple que 400 innoa .  
%2- eeU, ot6 ujcnsrdtM lwiaap8t payd acr ahafa pan 1. cospte di 
flu 1. -deau qua 1 9 r  ctonmislndant , par appeaitio 
fait  B quelqu*tm quî a faim et qui voua sttpplie. 
Drsasons un -petit tableau, auivant que le manaeuwa est ri- 
gSulibentent prgsent au travail e t  sx6eute sa a a h e  c ~ n v r e ~ a b l . ~  
ment (ou l e  contraire) et qutil OU non l e  &a "g6- 
néral et recherQhons l a  solution a;pt;iiriiuaL. 
Il n8~ort alairement de e e t t s  d t b n e t r a t i o n  qua l e  ai- 
noeurra a tout in t6rd t  B payer l a  - au wgk&aïm e 
prandra l a8  l ibe r tb r  qu'il  lui plait 8ree s a  &eh@. btil l e  
f a i r e  ou mn,  Il mat couvert. 
Dan8 l a  réalité, le8 ehorar me cmmpliquant Ugbrament. 
Tout d t a b r d ,  l a  "gén&alW n'ast pas reul  & pareavoir l a  
(da 19 B 300 Prs).  les eap1t.i da pmpa an font au- 
tant ( X û û  Frr  , au eacieau da viande). -ta le - a* 
orf -8 f i x e  m a  foi8 pour tom. Il var ia  noIninnant t 
a) ruivant l e  montant ra la i ra ,  S i  ealuî-Bi rémuah 
un mir & tmpa aoiplet ,  il rara  perm 200 B fOO Prr. Dam 
l a  car aontraira, 100 B 150 Frs df i ro imt .  
b) Suivant qua ï o  r i tnomm maqua r a v a n t  eaa nam l'rp 
p.1, Le aapita qui l e  marque pr6aant prend der r lsquas @sr- 
tains.  S'il do i t  l e  f a i m  h da tmmbrauser reprîmes dam 10 
mois, l e  passara du rîmpla au double. 
8 )  Suivant que l e  uapita e s t  un parent, alLi/  ou a d  & 
mnouuvri, l a  a s t  a lo r s  plua - 61-6 aa.r l a  capita mi 
(1) traete Pa me lourde obligation qui n'admet pas de de-meem 
Mais en contrepartla, l a  soliâaritt4 da l a  parentd joum A 
tous l e s  coup. e t  uteuna ddfa i lhnue  nvas t  A craindre, 
d) Suivant que l e  capita a des r a l a t i o m  a a u a l l s s  avae 
la f- du ~ruroaurre. to toaats  a s t  a lora  moina Bla ri. 
- 
h maplta r an &fat tout i n t 6 r b  BL am qw f a  mnmTc. mit( 
dans son 6quip .  
Lc%mW?aduetion 8 y 8 t b  4~0namîquo do la pluita#an ru- 
Isr81f.- ,+& 
pr68onW --- uuureo do con- 
fli- at de déaagrégatioa pour la soul6té i n d i g b  %raditlm 
.' 
. 
.,, . A *  .; ; ,.',' >,. , :'-'A ? A ; ( - ,  ;,<, 
- +' 
A I ' î n u t u  .i l o i n  de la  &a 
4% h&'- 
rins voie d v 6 m c u t l o n  6-0, un rp@tba d a o m q n *  qui 
n~ peut aubslstar  qufi l lal& d ta r t î f l eo8  finrnafora a doa- 
4. - 
L*aviaS~~bnt du tabaa o t  du 8iul r b m d  au b u o i n  
dV4chapper aux rrrviouder dogauituros qui  donnont  d l h  
passées on revue. h a Qt6 introdui t  par ltadudniotra 
t i o n  en 1993 aoinmo aulturo i n d i g b  du Ilaut~omou, dont il 
s a t  actuellement Ir seuls produetion Uprtanta, 1.8 D1-c 
voyait dans la cultura du tabac, non amlemant l e  "moyen draa 
aussi  e t  eur tout  de créer aux f ront iè res  Bir Soudan a t  du 
Congo bolgo un0 sons ac~nordque relativement gsosph-8 qmS 
prrawfte dtospérer lrarr$t do X*&igration vers eori deux 
PYa* Ctest dire que ltop&atfon dbpiusait son objectif boo 
w>idquo, La =TA par contra, e s t î m l t  que l a  crultwo d.raIa 
k o  im&Hati.ment rontablo .t nlaccoptalt d *y a.ff.cter iur 
ionetionnaira qw ii l a  produetion aetatg!mit 360 tanne8 da 
tabar de bonne qpalité. La =TA m t b ç a n t  pas un 
A qui l tadmînli trat ion pi i raa  f a i r e  entendre ra i ron,  le8  wa-  
ani8oier eampagpl98 Bsbamler M e n t  rœ6éer dtin&dontr da t a a .  
o9. sort-. T o u t  80 taraa uepsndant e t  l a  produef;ion da a- 
baa est mintenant devenue un apport non n6gligtimbla pur 
l tdcomfde du Haut-&ban&&. 
k e s t  oultivc) uelwlvement dan8 68 c o n ~ s i î o o  
E. aliiuriir, où il conplhm les  plantations do eafdfo~8.  I l  
est manufactur6 sur p h c a  e t  tramfomd en cordes, f i u a l l a r  
a t  t ap i r .  L T w  de aes plantaGion8, 4.000 I6r & haùt~lo, r 
BStB r6emment inise en d i f f i a u l t 8  e t  a entrafn6 la f a i l l i t a  dt 
son prop.i8taira. 
5. &&llBu& e t  trcr- 
La situation dei l t ag r i a i l tmrs  imi igku  dans b &ut--= 
gui n t 6 t a i t  pas a l  b r i l l an te  que l 'adaainirtratian na sWfnt&t 
dt point B y portsr rembde. Ltexsmple belga & a i t  tentanf. 
On sait que l tadadnistrat ion congolaire a Plia au point m t  Pal 
adopter dane cer ta inr  r4ataurs du t e r r i t o i r e  urre muval la  bac 
nomle agricole fondde 8ur le8 npaymnnataw . b a  p h n t i 8 b t S  
sont regroupées sous l e  contrbïe de l tadministrat ion,  une m 
/ 
vol18 roitat ion annuelle est  a d o p t b ,  a11i.i que des todmlquor 
culturales 8 un équipement en coopératives, diapaniraiire8 e t  
Bcolea colaplbte l e  tout. 
Ltadininistration française ne pouvait molnquar do r t intéru8 
aer  il c e t  ataiaple voisin tou t  eu protestant de sa tolontd da 
f i f r e  'autre uhOlew e t  de t en i r  compte d m  "u~ndit ion8 par- 
6%ctulibserm poepras i l'Oubanguie Un plan de travaL1 fbt 
11 ne noua appartient p r  iei da rapporter l e  dé ta i l  da 
ces &forts 8% l e s  r a i s o ~  de leur Baheu (2). h m  vmdr3.c 
pourtarte donner quelques uanpiea dea difficult48 renaonw 
QUlblri ront les obje-fa d t u e  t e l l e  o w a t i o n  ? S ~ M  d 
to anr îchi r  10 pays par lraugmantation der rendements, e l l e  
mhe Ude ltant6Uoration dss babituders cuk tmlea ;  & a m -  
mirenient &carter tara riaque8 de degradation der molri. 
il aat d l f f i e i l a  de  transposer ce8 conaeptr on la- 
africain. Un saininiatratsur f u t  charge de eat ta  Muho d a 1  
ente et ,  an d m  taaps, de sonder la8 lntontilonm de rem ad- 
mîniatr4s à l tandroit  de a8 htur paîyranaat (3) .  La r d r i i -  
tagae parr iva  da oes dernîarri k a  partiellement airia, a 
mmq%q.de facrteurtr part1eu11er~. Cltoni parmi erux-ai  : 
1..:-. 
,.--* ,+ 
-..--.-:---.-a) l e souui des chefs e t  aapitar da rQaana r  leur  Jqp- 
_,- . . 
mant aanr s%ppor.r A ce qu t i l r  croient l e  d68W da 
ltaômînîatration (nLtaddni&ration doit  -voir aa qui sous 
oomientB I.. ]fl a s t  i r i t i l a  de noua demanda aotre .rism 
CîrauLaiJ.e 995IA.E du l8 a v r i l  1953. 
Ch %rouvera l e i  pSber  ndmi8airem dani 10 t r a r a i l  d 
7 r t i n ,  a lors  ehef du rsoteur agricols da 1tEat (19WB km B. 
sq610iegner dea routes e t  des village8 aatuels ,  a i n r l  qma de8 
plantat ions ~ ~ ~ s .  La rarts airPti\raiirroit est défïnlfir-an1 
entrde dana les mmm~ des  jeunes gdndrortiona qu i  m e  
plus t i w e  au bout d t w  pfrte. 
B) Le dea i r  de "voir ve&ra, de rta;ssltrer que ln 
rim561+8 tentées ailleurs rdusafrsmn&. 
k i s  Ics a t t i t u d e s  p r l i e s  au aouf i  de ratte m q u h  
&talent  aaniand6es par des motifs p l w  profondi. 
-na d e i  babitudea cuitaralu et des ProdiPiaationr dans 
l m  réamau des re la t ions  soeîales qwtiâlanrsicir. Dani le era 
@air, l e  rysthrv des plantations en bandom QrPalt k~ 
m&s%l%ué aux plantat ioni  group4.s. Leu A f ' r i a a i n s  obj-b 
@loua avons l t b a b I ~ d a  de m ï t â r u  an p l a n a t l o n r  gmm [ .. .) . D l t e  patlqw nom permat de travailla @ai- 
r' . k w  ne ~oulona prs en changer et conserrer l e i  habito. 43s de nom p h i m  (1) 
mPow avons tude de oultirer en poupe,  B gsadr! 
té les uns des . .] L e  t r ~ v a l . 1  ntsat par par rfl- 
2 a r a ]  que nous faiaona habituel  ement, 
mis noue ne voulons paa t r a v a i l l e r  i a a ~ ~ t  (a) I 
Peu -porte que l e s  bsbltudes milturalsa en question 
soient  r&centes, si e l l e i  sont perwaa comme ayant toujourr 
P+ 
.xi- r l a  pratique dm la plantat ion group6e ne r e m o n t 6  
effeh, dans l e  &mou, au delà de lqir?troduction de la oeltw 
P d  p. 147. Las rdponre8 n'ont pas B t B  prima8 8ltah6. 927,&& p. 152. 
du coton, s o i t  pour Ouango, 192@@. 
Qua$ B l * & r ~ 8 4 t  que l e a  pratiques actuelles Bpa.S.aont 
l e s  sols, il nta guk~ de  poiba auprba dos Afrleairsr dam m 
paya où la terre a * q s t  plus  B personne, où des eûpûw 
aeo re~ttent sans population et  oh rr'sdsta auam droitr foc 
aer* 
b) Ltfncrtauration d'un paysanriot inplique un bouler-- 
ment des habitudes haAh aat;aaimcitnt de w l l e s  qui 8- 
reut In peroeptfon du temps, Le projet pr4voyait wm rdpar- 
t i t ion &as terraina es &x-eept soleai annuelles, chaque -10 
Btant débroua~ée l a  p r r f b e  a n d a  Q sa a l s e  en rlta, 
exploitth pandant tro i s  ou quatze am, puis laiasds en jm- 
débrousoar une nou~elle mole aMqus annde et d'attendre d- 
sept ano avant de, revenir B la premibe parut arérava(pm~ 
H V o ~ ~  noua 8914 ~rpliqud que toua les ans, pendant 
sep6 am, noua débroualrarioris un nouveau lot. Aatuelïsai6n~ 
no-- solmneei sur lee mbea berree tous les cin au @lx anic 4 [ a f a i o ,  miiulJ. hua  navmrroo. Mis la i n d e  eetra- 
vail. Noua serons aiarts avant de reven ir  aur l e  premier 
lotU (1) 
A l*obrrervation que l'sxpbrie~c8 tente8 sur un village ro 
sin aar se8 fruits avant uînq ou aix ana, 
,4- 
il fut repoieetu t pnouu serona peut-&tre morts dvioi l&w. 
e) L*iq&u~ltation d'un pe,-t fiplique enf in  l'axîr- 
tance de paysans, C t e a t  Pe l i e u  de redire qu'il n'ad- 
prr & wopramnt parier de payaans avant q u t . x b t a n t  des 
dina, qu'il n'mat pea da eaerpagne sana v i l l a ,  qua cas braxlr 
-a8 sont inairw&sblernant lit58 par un doubla murant dV& 
cbang.r qui f a i t  qua la caiapagno no peut pas plus a8 pasrrr 
da l a  v i l l e  qua la v i l l a  na peut me passar de la siiqw~riub C 
las besoins. L u  produits de 1. v i l l e  na iea a t tdga -  Ili/r: 
quo aour la fora. 60 pagne8 ou de ouretta8. PourquoS 
&aient-.lles doubler leur8 revaaur ? 
"Il parait  que l e r  nouvelle8 eQthedeu de o u l t u e  doîtw& 
nous apporter des reveirua plua i m m n t a  qui srrorrt 1 .  b e l  
de eaux dont now jarriiraon8 aetuollemenO~ '6~s 
flwmmn* aatuaLlement. Hous p.lram; fad l earant  a s' 
aàndnii trat ion d o i t  r*aetfnher eat ia fa iW (1) 
a 
.Motta avonu de l,argent pour payer l'-fit. Quo Qamalodrr 
de plus 7' (2)  
Ltinp&t,lul, est un Blément de ï.a tradition1 jadiu p y 1  a 
& 
sultan, f l  l'est maintenant à l'achinistratîon. s a  wdotlu s 
payent maintanant en argent. #ais l e s  autre8 umges de l'ar- 
gent font encore l 'objet  de  remarques Ironiques r 
* L * a ~ e n t a t i o n  du rendement n e  noua intéresse pas, Ooau 
nous dites qua [. .,] s e  pa t peut doublar ne4u-a r.mror I.. .1 quqii e s t  ifibli =&=(la L ,  go d*attuîadrr um lui, r e m  nrtlnuel de 4 & 50.000 i r a n a  au r #OUI b t a ~ & 8  
pas besoin de t an t  d'argent. Nous na somma pas dea B.Jnrurr 
[a..)" (2, 
et mes quatre feniaaas avons rem au mrchd &a uotoii 
95.000 franca. Celb noua mff i t  amplement. Je no desire pa: 
aaheter un camion, Je ne veux PQI non lus  c o ~ t r u i r a  um P asae en briquea et aourerts s n  &las, e desire v î w a  dam 
mLtann4e bernibre, avec las 15,000 franos que ab% e t  itau 
4@aatre f-8 .von. ga-, j e  u sui8 tachet& un va.. h -8 
. Cette amde, 8% la caeapgne est bonne, I)vaahètaral iga 
vdlo B un0 de mes femmes ari e ï la  le d6sire. Je ntai p~ b+ll. 
sain de gagner plus C.., J u(I) 
feu]* u ~ t a i  r egu 3000 fianes ares 1esqlu1.a 
ache ui pogna et de 11 nourrit- pour mes enfant.[... 
n'al pea besoin de maehiime B coudre. [ #sa enfants] sont qudh 
quefois malades, n i 8  %lu p M 8 s e n t  mm que j*.i b a e i n  d8 
leur acheter de la  quin5ae (1) 
11 y eut aepsndent des avis ttrb contradiatoirea sur leut 
Lit6 d'un dispenriraire et d'une 6uole, Las uns affîrsai& 
que a i  le paysannal; dmait en atre poirvu, tlm fraisnt psut 
8tre le rejoindre. Btau%res rdtoxquaient r6soluiaent que let 
anchrus .*en passaient bien. '1 semble bien que ce mît li 
le signe d'une 6rolutionr 
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